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ABSTRAK
Nama Penyusun : Mirnayanti
Nim : 14.16.4.0074
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi :Pengaruh Motivasi Kerja Islami terhadap Kinerja
Karyawan pada PT. Mega Plaza Indah Palopo
Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi dengan banyaknya orang
yang menganggap bahwa motivasi bekerja itu hanya bertumpu pada kenaikan
gaji, pemberian bonus, promosi kenaikan jabatan, dan lain sebagainya, banyak
orang yang bekerja hanya untuk mendapatkan apa yang mereka harapkan seperti
mengejar kekayaan, orientasi kebutuhan yang selalu mengutamakan aspek materi.
Padahal fungsi dan kedudukan bekerja dalam Islam adalah Ibadah atau sebuah
kewajiban. Islam adalah Agama Fitrah, yang sesuai dengan kebutuhan manusia.
Islam sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip kerja. Bekerja dalam kontek Islam
membuktikan jika agama dalah faktor utama yang dapat mendorong sekaligus
memotivasi manusia untuk bekerja. Penelitian ini membahas tentang masalah
pengaruh motivasi kerja Islami terhadap kinerja karyawan pada PT. Mega Plaza
Indah Palopo.
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi
kerja Islami terhadap kinerja karyawan pada PT. Mega Plaza Indah Palopo.
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan
yaitu: metode pengumpulan data dengan menggunakan metode angket
(kuesioner), dokumentasi, dan wawancara . Alat ukur yang digunakan yaitu uji
validitas dan realibilitas, dalam penelitian ini teknik analisi data yang digunakan
yaitu teknik statistik deskriptif, uji asumsi klasik dengan menggunakan uji
normalitas data dan uji linearitas dan uji hipotesis dengan menggunakan uji T.
Analisis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana dengan menggunakan
SPSS. Penelitian ini dilakukan pada 59 orang karyawan di PT. Mega Plaza Indah
Palopo.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif
dan signifikan anatar motivasi kerja Islami terhadap kinerja karyawan secara
parsial. Pengaruh motivasi kerja Islami terhadap kinerja karyawan adalah rendah.
Artinya ada faktor lain yang mempengaruhi kinerja karyawan yang tidak
dimasukkan dalam penelitian ini.
Kata kunci : Motivasi Kerja Islami, Kinerja Karyawan
1BABI
PENDAHULUAN
A.LatarBelakangMasalah
Bekerjaadalahbagiandarihidupyangtidakbisadipisahkandenganmanusia,
sebabakanmenjadikanmanusiahiduplebihbermakna.Orangyangbekerjadalamsuatu
perusahaan karena terdorong adanya keinginan untukmemuaskan kebutuhan
individunyabukandiniatkankarenaAlahswt.,membuatsebagiankaryawanmelupakan
kewajibannyasebagaihambaAlahswt.Eraglobalisasipadasaatinipersainganantara
perusahaandenganperusahaanlainsemakinpesatdaritahunketahunyangmenuntut
perusahaanharusmampubersaingdenganperusahaanlain,parakaryawantermotivasi
untukmelakukanhalterbaikdemitujuanperusahaan.Kebanyakansekarangini
seseorangmenganggapbahwamotivasibekerjaituhanyabertumpupadakenaikangaji,
pemberianbonus,promosikenaikanjabatan,danlainsebagainya.
Islammenganjurkanuntuksetiapkaummusliminuntukbekerjadanberperan
dalamberbagaibentukaktivitasEkonomi.Islammemberkatiorangyangbekerjadan
menjadikannyabagiandariIbadahdanjihadbiladiniatkankarenaAlahswt.,dengan
bekerjasetiaporangbisamemenuhikebutuhanhidupnya,mencukupikebutuhan
keluarganyadanberbuatbaikterhadaptetangganya.
1
Manusiamemilikikeunggulandibandingkanmakhluklainyaituditunjuksebagai
wakil(khalifah)Alahswt.,dimukabumiyangbertugasmenciptakankehidupandengan
1
SujudiRagilPutra,“PengaruhMotivasiKerja,LingkunganKerjadanPengawasanTerhadap
ProduktivitasKerjaKaryawanPadaBMTBinaIhsanulFitriYogyakarta”,Skripsi,ProdiEkonomiUI
Yogyakarta,2006
2memanfaatkkansumberdayaalam.Kemajuansuatuperusahaanatauorganisasi
tentunyadidukungolehkinerjaparakaryawan.Peransumberdayamanusia(SDM)
dalamsuatuorganisasimemilikikedudukanyangpentingpadaproseskerja.Seseorang
dapatdikatakanmemilikikinerjayangbaik,manakalamerekadapatmelaksanakan
pekerjaandenganbaik.Artinyadapatmencapaisasarandenganstandaryangtelahdi
tentukandenganpenilaiankinerja.Pegawaidapatkehilangansemangatapabilaseorang
manajertidakdapatberperansebagaiseorangmotivatoryangbaik.
2
Motivasipadadasarnyaadalahsesuatuyangmendorongsesoranguntuk
bekerjadalamsuatuorganisasiatauperusahaan.Motivasimerupakanhalyangpenting
dalammeningkatansuatuaktivitaskerja,karenamotivasiadalahkekuatanpendorong
yangakanmewujudkanperilaku.MotivasikerjaIslamadalahkemauankerjakaryawan
yangtimbulkarenaadanyadorongandaridalamdirikaryawanuntukbekerjadengan
niatkarenaAlahswt.
Seorangmanajerhendaknyaselalumemotivasikaryawanuntukberprestasilebih
baik.Seorangmanajerharusnyamemilikisebuahsistematauaturanyangdapat
dijadikansebagaiacuanuntukmemperbaikimasalah–masalahyangadadalam
perusahaanatauorganisasi,utamanyapadamasalahkinerja karyawan.Karyawan
biasanyakehilangansemangatdalambekerjaapabilatidakadamotivasikerjayang
diberikanolehseorangmanajer
3
,olehkarenaitumotivasimerupakanhalyangsangat
2
RicardL.Daft,EraBaruManajemen(NewEraOfManagement),(Ed.IX.Cet.I;Jakarta:
SalembaEmpat,2010),h.371.
3
RicardL.Daft,EraBaruManajemen(NewEraOfManagement),h.5.
3pentinguntukdiperhatikandalamrangkameningkatkankinerjakaryawan.Permasalahan
laindalam meningkatkankinerjakaryawanadalahtentangbagaiamanaagar
menerapkanmotivasikerjaIslam karenapadasaatiniparakaryawanhanya
beranggapanbahwayangmemotivasidiauntukmelakukanpekerjaanadalahmateri
semata.Banyakorangyangmenganggapbahwabekerjahanyalauntukmendapatkan
apayangmerekaharapkansepertimengejarkekayaandanorientasikebutuhanyang
selalumengutamakanaspekmateri.PadahaldalamIslamfungsidankedudukanbekerja
adalahIbadahatausebuahkewajiban.IslamadalahAgamaFitrah,yangsesuaidengan
kebutuhanmanusia.Diantarakebutuhanmanusiaadalahkebutuhanfisik.Salahsatucara
memenuhikebutuhanfisikituadalahdengancarabekerja.SepertifirmanAlahswt.,
dalamQS.At-Taubah:105
Terjemahnya:
“DanKatakanlah:"Bekerjalahkamu,MakaAlahdanRasul-Nyasertaorang-orang
mukminakanmelihatpekerjaanmuitu,dankamuakandikembalikankepada(Alah)
yangmengetahuiakanyangghaibdanyangnyata,laludiberitakan-Nyakepada
kamuapayangtelahkamukerjakan.(QS.At-Taubah:105).
TafsiranQS.at-Taubah:105
‘
Katakanlahkepadaorang–orangyangbertaubatituhaiRasul,bekerjalahkamu
4untukduniamudanakhiratmu,untukdirimudanbangsamu,karenabekerjaitulahkunci
kebahagiaan,bukansekedaralasanyangdikemukakanketikatidakberbuatapa–apa,
atausekedarmengakugiatdanbekerjakeras.Alahswt.,akanmelihatpekerjaanmu,
pekerjaanbaikataupekerjaanburuk.Olehkarenaitu,wajiblahkaliantakutkepadaAlah
swt.,dalambekerja,danwajibdingatbahwaAlahswt.,Mahamengetahuitentangtujuan
–tujuandanniat–niatkalian.Makapatutlahbagiorang–orangberimankepadaAlah
swt.,untukbertakwapadanyadalamrahasiaatauterang–terangan,dansupaya
senantiasaberadapadabatas–batasSyari’atnya,danamalmuitupunakanakan
diketahuiolehRasul-Nyadanseluruhkaummuslimin,danmerekaakanmenimbangnya
dengantimbanganimanyangdapatmembedakanmanayangIkhlasdanmanayang
munafik.Merekasemuaakanmenjadisaksi–saksiatasoranglain.Ayatini,terdapat
isyaratbahwakeridaankelompokkaummu’minyangmenunaikanhak–hakkeimanan
menempatikedudukansesudahkeridaanAlahswtdanRasul-Nya.
4
KalianakandikembalikanpadaharikiamatkelakkepadaTuhanyang
mengetahuiisihatikalian,danapayangkamuterangkan,dandikembalikankepada
Tuhanyangtidaksamarbaginyasegalaurusanmuyangtersembunyiatauyangnyata,
laluDiamemberitahukanhasilamalkaliankapadamu,kemudianDiaberibalasan
4
AhmadMustafaAl-Maragi,TerjemahanTafsirAl-MaragiJus10,1,12,(Cet.I,Semarang:CV.Toha
PutraSemarang,1994).hal.35.
5kepadamuatasamaltersebutdenganpahalayangbaikataudengansiksayangburuk.
5
Alahswt.,sukakepadahambanyayangmaubersusahpayahmencarinafkah,
mencarinafkahmempunyaiganjaranyangAgungdalamIslam.Sekiranyainilebihdari
cukupuntukdijadikansebagaimotivasikerjasebagaiseorangmuslim.Jikamotivasikerja
sebagaiibadah,tentudalamibadahituadaaturannya.Bekerjaharusdiawalidenganniat
sebabamaltergantungdenganniatnya.Agamamenjadikankerjasebagaicarautama
untukmendekatkandirikepadaAlahswt.AjaranIslammendorongsemuaorangagar
berusahasungguh–sungguhmenguasaipekerjaannya.Bahwasanyasetiappekerjaan
yangbaiktentudapatbernilaiIbadah.
6
Bekerjamerupakafitrahdansekaligusmerupakansalahsatuidentitasmanusia,
sehinggabekerjadidasaripadaprinsip–prinsipimantauhid,bukansajamenunjukkan
fitrahseorangmuslim,tetapisekaligusmeninggikanmartabatdirinyasebagaihamba
Alahswt.,yangmengelolahseluruhalamsebagaibentukdaricaradirinyamensyukuri
kenikmatandariAlahswt.,karenasetiapmuslimtidaklahbekerjahanyasekedarbekerja,
asalmendapatkangajiatausekedarmenjagagengsisupayatidakdikatakan
pengangguran.Akantetapikesadaranbekerjadilandasidenganpemahamankeagamaan
dantanggungjawabmerupakanciriyangkhaskepribadianseorangmuslim.
Uraiandiatasdapatditarikkesimpulanbahwakinerjaseseorangterbentukoleh
adanyamotivasiyangterpancardarisikaphidupnyayangmendasarterhadap
5
AhmadMustafaAl-Maragi,TerjemahanTafsirAl-MaragiJus10,1,12,hal.36.
6
Rahmat“MotivasiErja dalam Islam”.diAkses pada Tanggal(25 Mei2017).
htps://www.motivasi–islami.com/motivasi-kerja-dalam-islam/.
6pekerjaan.SesorangyangbekerjadenganniatkarenaAlahswt.,akanterpancardari
sistemkeimananatauaqidahIslam,yangmenjadisumbermotivasidansumbernilaibagi
terbentuknyakinerjaIslam.
PT.MegaPlazaIndahPalopomerupakansalahsatuperusahaandalambidang
usahabahanbangunan,swalayan,furniture,restocafeeoutdoor,danrestocafeeindoor
diKotaPalopoyangcukupbesardanberkembangmeskibaruberoperasisatutahun.
Tentuhalinitidakterlepasdariperankaryawanyangmerupakansumberdayamanusia
yangaktifdansangatpentingbagitercapainyatujuanorganisasiatauperusahaan.
7
KaryawandanmanajemenPT.MegaPlazaIndahPalopoberkomitmensalahsatunya
yaituselalumenjadiperusahaanyangterbaikdalammutupelayanandanIkhlasdalam
bekerjauntukkemajuanperusahaan.Perusahaandenganmelakukanprosesrekrutmen
yangmemenuhistandar,dapatmenempatkansumberdayamanusiasesuaidengan
minat,bakatdankemampuan,pengembangansumberdayamanusiasesuaidengan
kebutuhan,danpenempatansumberdayamanusiamelaluijalurrohani,yaitumelihatdari
segikeaktifandalammengikutiprogramrohaniperusahaanberupapangajianrutinyang
diadakansekalisepekanyaitupadaharijum’at.
8
Pengelolaansumberdayamanusiadi
PT.MegaPlazaIndahPalopoperlupemahamanmotivasikerjaIslamyangdidasarkan
padaAl-Qur’andanHaditsagarkinerjakaryawandapatmenunjang perkembangan
perusahaan,termasukpengaruhterhadapkinerjayangditunjukkanolehkaryawanitu
sendiri.
7
GeorgeR.TerydanLeslieW.Rue,Dasar–DasarManajemen,(Cet.IV;Jakarta:PTBumi
Aksara,1993),h.168.
8
Nursiah,AsistenMenejerPT.MegaPlazaIndahPalopo,HasilWawancara.
7Penelitianinimenitikberatkanperhatiannyaterhadapkebutuhannonfisik
karyawansebagaisalahsatubagianusahauntukmeningkatkankinerjakaryawanadalah
bagaimanaorganisasiatauperusahaanPT.MegaPlazaIndahPalopomelihatdan
mengembangkantingkatpemahamandarikondisispiritualkaryawantersebutdalam
memahamimotivasikerjaIslamisehinggaberpengaruhterhadapkinerjakaryawanuntuk
dapatmelaksanakantugasdankewajibannyasecarabaik.
Penelititertarikmelakukanpenelitiaaninidenganalasanyangpertama,selama
inibelumpernahadamahasiswayangmelakukanpenelitiandiPT.MegaPlazaIndah
Palopodanyangkedua,penelitiinginmenggalilebihdalamlagisejauhmanapengaruh
motivasikerjaIslamiterhadapkinerjakaryawandiPT.MegaPlazaIndahPalopo.
Berdasaranuraiantersebuthalinilahyangmendorongcalonpenelitiuntukmengetahui
lebihmendalamtentang“PengaruhMotivasiKerjaIslamiterhadapKinerjaKaryawan
padaPT.MegaPlazaIndahPalopo.”
B.FokusMasalah
Berdasarkanlatarbelakang,makadapatdirumuskanpermasalahanpenelitianini
adalahSeberapaBesarPengaruhMotivasiKerjaIslamiterhadapKinerjaKaryawanpada
PT.MegaPlazaIndahPalopo?
8C.TujuanPenelitian
Tujuanpenelitianyangakandilakukanuntukmengujidanmengetahuiseberapa
besarMotivasikerjaIslamiBerpengaruhpositifdanSignifikanterhadapKinerja
Karyawan.
D.ManfaatPenelitian
Adapunmanfaatdaridiadakannyapenelitianiniadalah:
1.ManfaatTeoritis
a.UntukmengetahuilebihdalammengenaimotivasikerjadalamIslamdankinerja
karyawan.
b.Sebagaiprosespembelajaranbagipeneliti,danuntukmendapatkanpengalaman
danpengetahuandalammelakukanpenelitian.
2.ManfaatPraktis
a.Dapatmembantupemimpinuntukmemotivasikaryawandenganmenerapkan
motivasikerjadalamIslamdalammemecahkanmasalahyangberkaitandengan
peningkatankerjakaryawan.
b.Sebagaibahanpertimbanganbagipemimpinorganisasiatauperusahaanagarbisa
mengambilkesimpulandankebijakanuntukmelakukansuatupekerjaandalam
rangkameningkatkankinerjakaryawan.
9BABI
KAJIANPUSTAKA
A.PenelitianTerdahuluyangRelevan
Penelitian terdahulu yang relevan bertujuan untuk mendapatkan bahan
perbandingandanacuan,sertauntukmenghindarianggapankesamaandengan
penelitianyangakanpenelitilakukanmakaterlebihdahulumengamatidanmencermati
hasilpenelitianterdahuluyangrelevan,yaitupenelitianyangdilakukanoleh:
Tabel1
PenelitianTerdahuluyangRelevan
No. NamadanJudulPenelitian HasilPenelitian
1. Ananto Pramandikha
“MotivasiKerjadalamIslam
(StudiKasuspadaGuruTPQ
diKecamatan Semarang
Selatan)”. Skripsi
(Universitas Diponegoro
Semarang,201).
HasilpenelitianinimenjukkanbahwaHasilyang
diperolehdaripenelitianinimenyatakanbahwaalasan
merekamengajarTPQadalahkarenapanggilanhati
dansemata-matainginmengamalkanilmuyangdimiliki
denganmengesampingkannilaimateriyangakan
didapat.Selainalasantersebutpenelitijugamencoba
menjelaskanmotivasikerjadidalam Islam,serta
menemukanfaktor-faktoryangmempengaruhimotivasi
kerjaseorangguruTPQ,baikitufaktorintrinsikmaupun
faktorekstrinsik.FaktorintinsikguruTPQterdiridari,
ibadah,keinginandanharapanpribadi,kepuasankerja,
dantanggungjawab.Sedangkanfaktorektrinsikguru
TPQyaitu,kondisilingkungankerja,hubungankerja,
penghargaandanjaminanhariakhir.
1
2.
Andri Budhi Nugroho
(2012)tentangPengaruh
MotivasidanDisiplinKerja
Hasilpenelitianmenunjukkanbahwamotivasidan
disiplinkerjamempunyaipengaruhyangsignifikan
danpositifterhadapkinerjakaryawanbaiksecara
1
AnantoPramandikha“MotivasiKerjadalamIslam(StudiKasuspadaGuruTPQdiKecamatan
SemarangSelatan)”.Skripsi(UniversitasDiponegoroSemarang,201).
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terhadap Kinerja
KaryawanKonveksiIVdan
LirisdiSukoharjo.
parsialmaupunsecarabersama–sama.
2
3. Aris Mardiyono “Pengaruh
Faktor Lingkungan Bisnis
Eksternal dan Faktor
Manajerial terhadap
PerencanaanStrategikuntuk
Meningkatkan Kinerja
Perusahaan(StudiEmpiris
padaIndustriKecilMakanan
Wingko Babat diKota
Semarang)”(Universitas17
Agustus 1945 (UNTAG)
Semarang).
Hasilpenelitianinimembuktikanbahwalingkungan
bisniseksternalberpengaruhpositifterhadap
kinerja perusahaan.Pengamatan lingkungan
sebagaimonitoring,evaluasibisniseksternal
merupakankunciparamanagerdalamorganisasi.
Lingkunganmerupakanfaktorkontektualpenting
yang mempunyaipengaruh terhadap kinerja
perusahaan.Intinyasemakinbaikfaktoreksternal
perusahaanmakasemakintinggipulakinerja
perusahaan.
3
4.
Agustina(2010)“Faktor-
Faktor Motivasi Yang
Mempengaruhi Kinerja
KaryawanPadaPT.Gaya
ManunggalKreitama.
Penelitianinimenunjukkanhasilbahwamotivasi
intrinsic dan ekstrinsik sangatberpengaruh
terhadapkinerjakaryawan,adapunvariabel–
variabelnyayaitutanggungjawab,pengakuan,
pengembangan, insentif, lingkungan kerja,
keamanan,danhubungan.
4
5. Alaik Alama “Pengaruh
MotivasiKerja Islam dan
BudayaKerjaIslamterhadap
Produktivitas Kerja
KaryawanBaitulMalWat
Tamwil(BMT)DiKudus”(IAIN
WalisongoSemarang,2012).
Hasilpenelitianinimenunjukkanbahwahipotesis
variabelmotivasikerjaislam mempunyaipengaruh
yangsignifikanterhadapproduktivitaskerjakaryawan
padaBMTdiKabupatenKudus,haliniditunjukkan
dengankoefisienregresisebesar0,104.Darianalisis
datamenunjukkaknbahwakoefisienregresiuntuk
semuavariabeladalahsignifikandengantingkat
signifikan0,000<0,05.Halinimenunjukkanbahwa
variabelmotivasikerjaIslamdanbudayakerjaIslam
memberi pengaruh yang signifikan terhadap
produktivitaskerjakaryawan.
5
2
AndriBudhiNugroho,“PengaruhMotivasidanDisiplinKerjaterhadapKinerjaKaryawan
KonveksiIVdanLirisdiSukoharjo”,Skripsi,(UniversitasMuhammadiyahSurakarta,2012).
3
ArisMardiyono“PengaruhFaktorLingkunganBisnisEksternaldanFaktorManajerialterhadap
PerencanaanStrategikuntukMeningkatkanKinerjaPerusahaan(StudiEmpirispadaIndustriKecil
MakananWingkoBabatdiKotaSemarang)”JurnalIlmiahUNTAGSemarang(Universitas17Agustus1945
(UNTAG)Semarang).hal.67-68.
4
IkaAgustina,Faktor-FaktorMotivasiYangMempengaruhiKinerjaKaryawanPadaPT.Gaya
ManunggalKresitama”.Skripsi.
16.
FransParlen,“Pengaruh
Motivasi Kerja dan
Kemampuan Kerja
terhadap Kinerja
Karyawan (Studi pada
Karyawan PT. United
Tractors,TbkSamarinda),
(201).
Hasilpenelitianinimenunjukkanadanyapengaruh
motivasikerjadankemampuankerjabaiksecara
serempakmaupunsecaraparsial.Pengaruhyang
ditimbulkandarihasilpenelitianmenunjukkanarah
yangpositif,yangberartibahwamotivasikerja
yanglebihbaikdanadanyakempuankerjayang
baikakanmeningkatkankinerjakaryawan.
6
7.
Binawan Nur Tjahjono,
“PengaruhMotivasiKerja
dan Budaya Organisasi
terhadapKinerjaPegawai
Dilingkunggan dan Bina
Marga Provinsi Jawa
Tengah”.(2006).
Hasilanalisis menunjukkan bahwa variabel
motivasidanvariabelbudayaorganisasi,secara
individualmempengaruhivariabelkinerja.Nilai
F
hitung
sebesar199,51adalahsignifikanpadaα=1%,
berartivariabelmotivasikerja dan budaya
oraganisasisecarabersama-samamempengaruhi
variabelkinerja pegawaisecara signifikan.
PenelitianiniberadapadalingkunganDinasBina
MargaProvinsiJawaTengah
7
.
8.
Catherine Nathania
“Pengaruh Kompensasi
terhadap Kinerja
KaryawanpadaPDDamai
MotorBandarLampung,
(universitas Lampung
2016).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
kompensasiberpengaruhpositifdansignifikan
terhadapkinerja karyawan.Hasildaritabel
interpretasiRmakadapatdiketahuinilaivariabel
kompensasiadalah0,630danvariabelkinerja
karyawan adalah sebesar 0,729.Nilaiini
menunjukkanbahwatingkatkeeratanhubungan
antara kompensasi dan kinerja karyawan
termasukkdalamkategoritinggi,karenanilaiR
terletakantara0,6000-0,7999.
8
5
AlaikAlama“PengaruhMotivasiKerjaIslamdanBudayaKerjaIslamterhadapProduktivitas
KerjaKaryawanBaitulMalWatTamwil(BMT)DiKudus”Skripsi(IAINWalisongoSemarang,2012).
6
FransParlen,“PengaruhMotivasiKerjadanKemampuanKerjaterhadapKinerjaKaryawan
(StudipadaKaryawanPT.UnitedTractors,TbkSamarinda)”,Skripsi.(UniversitasPembangunanNasional
“Veteran”Yokyakarta,201).
7
BinawanNurTjahjono,“PengaruhMotivasiKerjadanBudayaOrganisasiterhadapKinerja
PegawaiDilingkunggandanBinaMargaProvinsiJawaTengah”.Tesis.(UniversitasMuhammadiyah
Surakarta,2006).
8
CatrineNathania,“PengaruhKompensasiterhadapKinerjaKaryawanpadaPDMotorBandar
Lampung”.Skripsi(UniversitasLampung,2016).
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9.
Wilhelmus Andiyanto,
“PengaruhMotivasiKerja
dan Kepemimpinan
terhadapKinerjaPegawai
pada Badan Keluarga
Berencana dan
Pemberdayaan
Perempuan Kabupaten
Manggarai–FloresNusa
TenggaraTimur.”(201).
Hasilpenelitianmenunjukkanbahwafaktoryang
palingmempengaruhikinerjapegawaiadalah
kepemimpinan,halinidibuktikandengannilai
standardized coeficient yang besar.
Kepemimpinanberpengaruhsecarapositifdan
signifikanterhadapkinerjapegawai.Alatanalisis
yang digunakandalam penelitianiniadalah
analisisregresiberganda,sebelumdilakukanuji
regresiterlebihdahuludilakukanujivaliditasdan
realibilitassertaujiasumsiklasik.
9
10. M. Kurniawan “Pengaruh
MotivasiDan Etos Kerja
Islam terhadap Kinerja
KaryawandiDompetPeduli
Ummat Darurat Tauhid
Cabang Palembang”.
(Universitas Islam Negeri
Raden Fatah Palembang,
2017).
hasilpenelitianinimenunjukkanbahwaterdapat
pengaruhpositifdansignifikanantaraetoskerja
Islamterhadapkinerjakaryawandidompetpeduli
ummatdaruttauhidcabangpalembang.Koefisien
korelasi(r)sebesar0,418atau41,8%.Nilait
hitung
=
4,482yangartinyat
hitung
>t
tabel
(4,482>2,042)
dan0,000<0,05.Halinimenunjukkanbahwaada
pengaruhantaraetoskerjaIslamterhadapkinerja
karyawan.
10
Penelitianmengenaimotivasikerjaterhadapkinerjakaryawantelahbanyakdi
lakukansepertiyangdikemukakanbeberapapenelitidiatas.Perbedaanpenelitian
tersebutdenganpenelitianiniyaitupenelitianyangdilakukanoleh:
1.AnantoPramandikha“MotivasiKerjadalamIslam(StudiKasuspadaGuruTPQdi
KecamatanSemarangSelatan).Masalahyangdiangkatpadapenelitianini
9
WilhelmusAndiyanto,“PengaruhMotivasiKerjadanKepemimpinanterhadapKinerjaPegawai
padaBadanKeluargaBerencanadanPemberdayaanPerempuanKabupatenManggarai–FloresNusa
TenggaraTimur”,Skripsi.(UniversitasDiponegoroSemarang,201).
10
M.Kurniawan“PengaruhMotivasiDanEtosKerjaIslamterhadapKinerjaKaryawandiDompet
PeduliUmmatDaruratTauhidCabangPalembang”.Skripsi(UniversitasIslamNegeriRadenFatah
Palembang,2017).
13
adalahfaktor-faktormotivasikerja(yangmenyangkutfaktoreksternaldan
faktorinternal)guruTPQ.Tujuannyayaituuntukmengidentifikasifaktor-faktor
yangmemotivasikerjaguruTPQdalam menjalankanpekerjaannya.Hasil
penelitianinimenunjukkanbahwaalasanmerekamengajarTPQadalahkarena
panggilanhati.faktor-faktoryangmempengaruhimotivasikerjaseorangguruTPQ,baik
itufaktorintrinsikmaupunfaktorekstrinsik.
2.AndriBudhiNugroho(2012)“PengaruhMotivasidanDisiplinKerjaterhadap
KinerjaKaryawanKonveksiIVdanLirisdiSukoharj”.Masalahyangditelitidalam
skripsiiniadalah(1)Apakahadapengaruhpositifdansignifikanantaramotivasi
terhadapkinerjakaryawan,(2)Apakahadapengaruhpositifdansignifikan
antaradisiplinkerjaterhadapkinerjakaryawan,(3)Manayangpaling
berpengaruhpositifdansignifikanantaramotivasidandisiplinkerjaterhadap
kinerjakaryawan.Metodeanalisisdatayangdigunakandalampenelitianini
adalah ujiasumsiklasik yang diperkuatdengan ujinormalitas,uji
heterokedastisitas,ujimultikorelasi,dandalam pengujianhipotesismeliputi
analisisregresilinearberganda,ujitsertaujiketetapanmodel(ujiFdanR2)
yangmenunjukanhasiladanyapengaruhantaramotivasidandisiplinkerja
terhadapkinerjakaryawansecarasignifikan.Dalampenelitianiniteoriyang
digunakanyaituteorikebutuhanAbrahamMaslow.
3.ArisMardiyono“PengaruhFaktorLingkunganBisnisEksternaldanFaktorManajerial
terhadapPerencanaanStrategikuntukMeningkatkanKinerjaPerusahaan(StudiEmpiris
padaIndustriKecilMakananWingkoBabatdiKotaSemarang)”metodeyangdigunakan
14
dalampenelitianiniadalahmetodediskriptifmetodepengumpulandatadalampenelitian
inimeliputilibraryresearch,dokumentasionresearchdanfieldresearch.Hasilpenelitian
inimenunjukkanlingkunganbisniseksternal,faktormanajerialberpengaruhsecara
signifikanterhadapperencanaanstategikdalammeningkatkankinerjaperusahaanpada
lingkunganpengusahawingkobabatdiSemarang.
4.Agustina(2010)“faktor-faktormotivasiyangmempengaruhikinerjakaryawan
padaPT.GayaManunggalKresitama”.Penelitianinibertujuanuntuk(1)
mengetahuipengaruhfaktormotivasiintrinsicdanekstrinsikterhadapkinerja
karyawanPT.GayaManunggalKresitama,(2)untukmengetahuivariableapa
yangpalingkuatdarimotivasiinstrinsikdanekstrinsikterhadapkinerja
karyawanPT.GayaManunggalKresitama.Penelitianinimenunjukkanhasilbahwa
motivasiintrinsicdanekstrinsiksangatberpengaruhterhadapkinerjakaryawan,
adapunvariabel–variabelnyayaitutanggungjawab,pengakuan,pengembangan,
insentif,lingkungankerja,keamanan,danhubungan.Setelahditelitilebihlanjut
variabelyangpalingkuatpengaruhnyayaitulingkungankerjadilihatdarihasil
perhitunganregresi.
5.AlaikAlama“PengaruhMotivasiKerjaIslam danBudayaKerjaIslam terhadap
ProduktivitasKerjaKaryawanBaitulMalWatTamwil(BMT)DiKudus”(IAINWalisongo
Semarang,2012).Penelitianinimembahastentangmasalahpengaruhmotivasikerja
IslamdanbudayakerjaIslamterhadapproduktivitaskerjakaryawanBMTdikabupaten
Kudus.Penelitianinimenggunakkananalisisregresiberganda,hasilpenelitianini
menunjukkanbahwavariabelmotivasikerjaIslamdanbudayakerjaIslamberpengaruh
positifterhadapproduktivitaskaryawanBMTdikabupatenKudus,sebesar77,001.
15
6.FransParlen,“PengaruhMotivasiKerjadanKemampuanKerjaterhadapKinerja
Karyawan(StudipadaKaryawanPT.UnitedTractors,TbkSamarinda),(201).
PadapenelitianinimenggunakanteorikebutuhandariAbrahamMaslow,metode
analisisdatayangdigunakanyaituanalisisregresiberganda,hasilpenelitianini
menunjukkanadanyapengaruhmotivasikerjadankemampuankerjabaiksecara
serempakmaupunsecaraparsial.
7.BinawanNurTjahjono,“PengaruhMotivasiKerjadanBudayaOrganisasiterhadap
KinerjaPegawaiDilingkunggandanBinaMargaProvinsiJawaTengah”.(2006).
PenelitianinibertujuanuntukmengetahuiPengaruhMotivasiKerjadanBudaya
OrganisasiterhadapKinerjaPegawaiDilingkunggandanBinaMargaProvinsi
JawaTengah.Hasilanalisispadapenelitianinimenunjukkanbahwavariabel
motivasidanvariabelbudayaorganisasi,secaraindividualmempengaruhi
variabelkinerja.
8.CatherineNathania“PengaruhKompensasiterhadapKinerjaKaryawanpadaPD
DamaiMotorBandarLampung,(universitasLampung2016).Penelitianini
bertujuanuntukmengetahuipengaruhkompensasidengankinerjakaryawan.
Metodepengumpulandatayangdilakukanmelaluikuisionerdenganpopulasi
sebanyak45orang.Hasilperhitungandaritablermakadapatdiketahuinilai
variabelkompensasiadalah0,630danvariabelkinerjaadalahsebesar0,729.
Nilaiinimenunjukkantingkatkeeratanhubunganantarakompensasidengan
kinerjakaryawandalamkategoritinggi.
9.WilhelmusAndiyanto,“PengaruhMotivasiKerjadanKepemimpinanterhadap
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Kinerja Pegawaipada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
PerempuanKabupatenManggarai–FloresNusaTenggaraTimur.”(201).Dalam
penelitianiniyangmenjadirespondenadalahpegawaibadankeluargaberencana
danpemberdayaanperempuankabupatenMaggarai,teoriyangdigunakanyaitu
teorikebutuhanAbrahamMaslow.Tekhnikanaisisdatayangdigunakanyaitu
analisisregresiberganda.Hasilpenelitianmenunjukkanbahwafaktoryangpaling
mempengaruhikinerjapegawaiadalahkepemimpinan,halinidibuktikandengan
nilaistandardizedcoeficientyangbesar.
10.M.Kurniawan“PengaruhMotivasiDanEtosKerjaIslamterhadapKinerjaKaryawandi
DompetPeduliUmmatDaruratTauhidCabangPalembang”.(UniversitasIslamNegeri
RadenFatahPalembang,2017).Skripsiinibertujuanuntukmengetahuibagaimana
pengaruhmotivasiterhadapkinerjakaryawandanbagaimanapengaruhetoskerjaIslam
terhadapkinerjakaryawanpadakaryawandidompetpeduliummatDarutTahidcabang
Palembang.Penelitianinimenggunakanpenelitiankauntitatif.Modelanalisisregresiyang
digunakanyaituanalisisregresiberganda.Hasilpenelitianmenunjukkanbahwaterdapat
pengaruhyangpositifdansignifikanmotivasidanetoskerjaIslamterhadapkinerja
karyawandimananilaif
hitung
10,792>f
tabel
3,32.
Persamaanyangmendasardaripenelitianyangakanpenelitilakukandengan
penelititerdahuluyaitusama–samamenelititentangkinerjakaryawan.
B.MotivasiKerjaIslami
MenurutAnwarmotivasiadalahketentuan–ketentuandaridalamdiriindividu
17
yangmenggerakkanindividuuntukberbuat.Jadi,suatukekuatanataukeinginanyang
datangdaridalamhatinuranimanusiauntukmelakukansuatuperbuatantertentu.
1
MotivasimenurutpandanganIslamadalahuntukmemenuhikebutuhannya,
dalamartiuntukmemperolehkemaslahatanhidupdiduniadandiakhirat.
12
MotivasikerjamenurutRivaiadalahserangkainsikapdannilai–nilaiyang
mepengaruhiindividuuntukmencapaihalyangspesifiksesuaidengantujuanindividu.
Sikapdannilaitersebutmerupakansuatuyanginvisibleyangmemberikankekuatan
untukmendorongindividubertingkahlakudalammencapaitujuan.
13
Dorongantersebut
terdiridariduakomponen,yaitu:arahperilaku(kerjauntukmencapaitujuan),dan
kekuatanperilaku(seberapakuatusahaindividudalambekerja).
FirmanAlahswt.,Ta’aladalamQS.Ibrahimayat7yangberbunyi:
Terjemahnya:
“DanpadayangdemikianituadacobaanyangbesardariTuhankalian.Dan
(ingatlah)ketikaTuhankalianmemaklumkan,sesungguhnyajikakalian
bersyukur,pastikamiakanmenambah(nikmat)kepadakalian,danjikakalian
1
AnantoPramandikha,“MotivasiKerjadalamIslam(StudiKasuspadaGuruTPQdiKecamatan
SemarangSelatan),(Semarang:UniversitasDiPonegoro,201).
12
WaryaniFajar,“PertingkatanKebutuhandalamMaqasidAsy-Syari’ah(PerspektifIlmuEkonomi
IslamKontemporer”Skripsi.
13
VeithzalRivai,“ManajemenSumberDayaManusiauntukPerusahaandariTeorikePraktek”.,h.
455.
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mengingkari(nikmat-Ku),makasesungguhnyaazab-Kusangatpedih.”(QS.
Ibrahim:7)
Ayatinimenunjukkanbahwasetiapkalianggotatubuhyangdigunakanuntuk
bekerjadilatihterusmenerusdenganpekerjaan,makabertambahlahkekuatannya,
tetapiapabiladiberhentikandarikerja,makaakanlemahlahdia.Demikianhalnyadengan
nikmatapabiladigunakandalamperkarayanguntukituiadiberikan,makaakantetaplah
ia.Tetapiapabiladiabaikan,makaakanhilanglahia.
14
Adabeberapateoritentangmotivasi,yaitu:
1.TeoriMotivasidalamIslam
MenurutRahmatuntukmengetahuimotivasikerjadalamIslam,perludipahami
terlebihdahulufungsidankedudukanbekerja.MencarinafkahdalamIslamadalah
kewajiban.Islam adalahAgamaFitrah,yangsesuaidengankebutuhanmanusia,
diantaranyakebutuhanfisik.Salahsatucaramemenuhikebutuhanfisikadalahdengan
carabekerja.
15
SecarasyariahIslam,kehidupanmanusiatidakdibatasidengankehidupan
duniasajatetapiadakehidupanyanglainyanglebihpentingsetelahmelewatialam
yangfanainiyaitukehidupanakhirat.Gerakaktivitasmanusiadiduniayangmerupakan
tempatpersinggahansementarainiharuslahdimotivasiolehadanyakeyakinanatas
kehidupanakhiratyangmerupakantempatmanusiayangsesungguhnya.Adabeberapa
14
AhmadMustafaAl-Maragi,TerjemahanTafsirAl-Maragi,(Cet.I,Semarang:CV.TohaPutra
Semarang,1994).,h.241.
15
AnantoPramandikha,“MotivasiKerjaDalamIslam(StudiKasuspadaGuruTPQdiKecamatan
SemarangSelatan),Skripsi(Semarang:UniversitasDiponegoro,201).
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halyangdapatmemotivasimanusiayaitu:sabar,akhlakyangbaik,tawakkal,menjaga
shalat,puasa,jihad,danlainsebagainya.
MotivasikerjadalamIslamituadalahuntukmencarinafkahyangmerupakan
bagiandariIbadah.RahmatjugamengatakanbahwamotivasikerjadalamIslambukanlah
untukmengejarhiduphedonis,bukanjugauntukstatus,apalagiuntukmengejar
kekayaandengansegalacara.DengandemikianmotivasikerjadalamIslam,bukan
hanyauntukmemenuhinafkahsematatetapisebagaikewajibanberibadahkepadaAlah
swt.,setelahIbadahFardlulainnya.Bekerjauntukmencarinafkahadalahhalistimewa
dalampandanganIslam.Motivasisebagaisuatubagiandarisisikehidupanmanusia,
termasukdalambekerjaatauberamal,tidakterlepasdaripandanganKomprehensif
Islamsebagaisistemcarahidup.Olehkarenaitusangatberalasanjikateorimotivasi
yangdigunakandalammengkajiperilakumanusiaadalahteoriyangmemilikipandangan
komprehensifpulaantaraduniadanakhirat.Ayat-ayatdalamAl-Qur’anmenunjukkan
bahwaadanyamotivasikerjayangutuhdalamIslam.Motivasikerjauntukmendapatkan
ampunandanganjarandariAlahswt.,adalahmotivasiterbesarbagiseorangmuslim.
BekerjadalamIslamtidakhanyamengejar“BonusDuniawi”namunjugasebagaiamal
solehmanusiauntukmenujukepadakekekalan.Jadi,intinyatujuansebenarnyabekerja
adalahuntukberibadahkepadaAlahswt.BukanbekerjauntukmengejarBonusDuniawi,
atauuntukmemenuhisegalasesuatuyangkitainginkansehinggakitalupaapa
kedudukansebenarnyakitabekerja.Dalambekerjakitajugaharusbersifatprofesional,
Salahsatubentukprofesionalituadalah‘adil,yaitumenempatkansesuatupada
tempatnya.Jikawaktunyabekerja,Andabekerja.Jikawaktunyaistirahatataushalat,
Andabisashalatdanistirahat.Jikatidak,makabisatermasukmelakukanhalyangdzalim,
20
tidakmenempatkansesuatupadatempatnya.MasalahrezekiAlahswt.,sudah
mengaturnyamakatidaksepatutnyakitameninggalkankewajibanberibadahkitapada
Alahswt.
16
Alahswt.,menyatakandalamFirman-NyadalamQS.adz-Dzariyat:22)
Terjemanya:
“dandilangitterdapat(sebab-sebab)rezkimudanterdapat(pula)apayang
dijanjikankepadamu”.(QS.adz-Dzariyat:22).
Ayatiniberbicaratentangrezeki-NyadilangitsertaapayangdijanjikanAlah
swt.,kepadamanusia.Alahswt.,berfirman:dandilangitarahataskamuterdapatsebab
–sebabperolehanrezekikamuseperticahayamatahari,hujan,angin,dansebagainya
danterdapatpulaapayangdijanjikanAlahswt.,melaluiRasul-Nyakepadakamu.
Kalimat /dilangitdapatdipahamidalamarti
alamghaibkarenasegalasesuatutermasukrezekibersumberdariAlahswt.,yangMaha
Ghaib,dandiaturolehparaMalaikat–Malaikatyangditugaskan-Nya.
17
DalamQS.al-Ankabut:60AlahSWT.,berfirman:
Terjemahnya:
16
Rahmat“MotivasiErja Dalam Islam”.diAksespada Tanggal(25 Mei2017).
htps://www.motivasi–islami.com/motivasi-kerja-dalam-islam/.
17
M.QuraishShihab,“TafsirAl-Misbah‘Pesan,Kesan,danKeserasianAl-Qur’an”,Jakarta:Lentera
Hati,2002.hal.351
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“danberapabanyakbinatangyangtidak(dapat)membawa(mengurus)rezkinya
sendiri.Alah-lahyangmemberirezkikepadanyadankepadamudanDiaMaha
mendengarlagiMahamengetahui”.(QS.al-Ankabut:60).
Ayat–ayattersebutmenunjukkanbahwaAlahswt.,menjaminrezekitiap–
tiapumatnyayangbekerjadijalan-Nya,bahkandarisesuatuyangtidakpernahterfikir
sekalipun.Sepertibinatangmelatayangtidakmembawaataumengurusrezekinyadalam
perjalannyaberpindah–pindahdarisatutempatketempatyanglain,namunmereka
semuadapatmakandanhiduptentram,karenahanyaAlahswt.,yangsenantiasa
memberirezekikepadanyadanAlahswt.,jugayangsenantiasamemberikanRezeki
kepadakamu.DiaMahaKayadanDiaMahaMendengarkeluhandanpermohonankamu
lagiMahaMengetahuikeadaankamusehinggatidakmungkinDiamembiarkankamu
tanpabantuan.
18
2.TeoriKebutuhan‘Abu‘Ishaqal-Syatibi( ﺍﻟﺸﻴﺘﻴﺒﻲ ﺍﺳﺤﺎﻕ ﺍﺑﻮ)
SecaraetimologikataAl-MaslahahsamadenganAl-Salahmenggunakanbenda
yangberasaldarikataSaluha,yangberartilawandarikatakerusakan,selamatdari
cacat,kebaikan,Istiqomah,ataudipergunakanuntukmenunjukkanseseorangatau
sesuatuitubaik,benar,smpurana,terpuji,berguna,danjujur.
Maslahahadalahkepemilikanataukekuatanbarangataujasayangmengandung
elemen-elemendasardantujuankehidupanumatmanusiadiduniainidanperolehan
pahalauntukkehidupanakhirat.
19
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KebutuhanIslam(Maslahah)adalahkebutuhanyangdidasariolehtigakebutuhan
dasar,sepertiyangdiungkapkanilmuanIslamAbuIshaqAl-Syatibi,yaitu:Daaruriyah,
haajiyah,danTahsiniyah.
20
1) KebutuhanDaaruriyah( ﺩﺍﺭﻭﺭﻳﺔ )
21
Daaruriyahyaitumaslahatyangbersifatprimer,dimanakehidupanmanusia
sangattergantungpadanya,baikaspekdiniyah(agama)maupunaspekduniawi.
Makainisesuatuyangtidakdapatditinggalkandalamkehidupanmanusia.Jikaitu
tidakada,kehidupanmanusiadiduniamenjadihancurdankehidupanakhiratmenjadi
rusak(mendapatsiksa).Inimerupakantingkatanmaslahatyangpalingtinngi.
DidalamIslam,maslahahdaaruriyahinidijagadariduasisi.Pertama,realisasidan
perwujudannyadanyangkedua,memeliharakelestariannya.Contohnya,yang
pertamamenjagaagamadenganmerealisasikandanmelaksanakansegala
kewajibanagama,sertayangkeduamenjagakelestarianagamadenganberjuang
danberjihadterhadapmusuh–musuhIslam.Daaruriyahmencakuplimatujuan
22
,
yaitu:
a)MenjagaAgama(hifhzad-din)
b)MenjagaJiwa(hifhzan-nafs)
20
MuhammadMawardiDjalaluddin,PemikiranAbuIshaqAl–SyatibiDalamKitabAl–
Muwafaqat,JurnalAl–DaulahVol.4/No.2/Desember2015.h.296.
21
KamusBahasaArabOnline
22
MuhammadMawardiDjalaluddin,PemikiranAbuIshaqAl–SyatibiDalamKitabAl–
Muwafaqat,h.297.
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c)MenjagaAkal(hifhzal-‘aql)
d)MenjagaKeturunan(hifhzan-nasl)
e)MenjagaHarta(hifhzal-mal)
2)KebutuhanAl-Haajiyah(ﺔ ﺍﻟﺤﺎﺟﻴ )
23
Al-Haajiyahyaitumaslahatyangbersifatsekunder,yangdiperlukanoleh
manusiauntukmempermudahdalam kehidupandanmenghilangkankesulitan
maupunkesempitan.Jikaiatidakada,akanterjadikesulitandankesempitanyang
implikasinyatidaksampaimerusakkehidupan.Artinya,ketiadaanaspekHaajiyah
tidaksampaimengancameksistensikehidupanmanusiamenjadirusak,melainkan
hanyasekedarmenimbulkankesulitandankesusahansaja.Prinsiputamadalam
aspekhaajiyahadalahuntukmenghilangkankesulitan,meringankanbebantaklifdan
memudahkanurusanmanusia.
24
3)KebutuhanTahsiniyah( ﺗﺤﺴﻴﻨﻴﺔ )
25
Tahsiniyahyaitumaslahatyangmerupakantuntutanmaru’ah(moral),danitu
dimaksudkanuntukkebaikandankemuliaan.Tegasnyatahsiniyahadalahsegalahal
yangbernilaietisyangbaik(makarimal–akhlaq).Artinya,seandainyaaspekini
23
KamusBahasaArabOnline
24
MuhammadMawardiDjalaluddin,PemikiranAbuIshaqAl–SyatibiDalamKitabAl–
Muwafaqat,h.297.
25
KamusBahasaArabOnline
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tidakterwujud,makakehidupanmanusiatidakakanterancamkekacauan,seperti
tidakterwujudnyaaspekdaaruriyahdanjugaaspekhaajiyah.Namun,ketiadaan
aspekiniakanmenimbulkansuatukondisiyangkurangharmonisdalampandangan
akalsehatdanadatkebiasaan,menyalahikepatutan,menurunkanmartabatpribadi
danmasyarakat.AspektahsiniyahdalambidangIbadah,misalnyamenutupaurat,
bersedekah,berlakusopansantundalammakandanminumataudalampergaulan
sehari– hari,danlainsebagainyaadalahcontohaspektahsiniyah dalam
perspektifhukumIslamdibidangadatataukebiasaanyangpositif.
26
PerluditegaskanbahwaKetigajeniskebutuhanmanusia(Daaruriyah,
haajiyah,dantahsiniyah)diatasdalammencapaikesempurnaankemaslahatan
yangdinginkanSyariatsulituntukdipisahkansatusamalain.Sekalipunaspek–
aspekdaaruriyahmerupakankebutuhanyangpalingesensial,tapikesempurnaan
diperlukanaspek–aspekhaajiyahdantahsiniyat.Haajiyatmerupakanaspek
penyempurnaanbagidaaruriyahdantahsiniyah,namunaspekdaridaaruriyah
adalahdasardarikemaslahatanmanusia.
27
Sekalipundikatakanbahwadaaruriyahadalahdasarbentukbagiadanya
haajiyahdantahsiniyah,itutidakberartibahwatidakterpenuhinyaduakebutuhanyang
disebutkantadiakanmembawakepadahilangnyaeksistensidaaruriyah.Namun,untuk
26
MuhammadMawardiDjalaluddin,PemikiranAbuIshaqAl–SyatibiDalamKitabAl–
Muwafaqat,h.298.
27
MuhammadMawardiDjalaluddin,PemikiranAbuIshaqAl–SyatibiDalamKitabAl–
Muwafaqat,h.298.
25
kesempurnaantercapainyatujuansyar’idalammensyariatkanhukumIslam,ketiga
jeniskebutuhantersebutharusdipenuhi.Inilahyangdimaksudbahwaketigakebutuhan
tersebutmerupakansatukesatuanyangsulitdipisahkan.
28
MenurutIlmuan‘Abu‘Ishaqal-SyatibidalamperspektifIslam,tahapanpemenuhan
kebutuhanhidupdariseseorangatauindividubolehjadiyangmemangsepertimaslow
gambarkan,tapiperludijelaskanlebihdetilbahwapemuasankebutuhanhidupsetelah
tahapanpertamayaitupemenuhankebutuhandasarakandilakukanketikamemang
secarakolektifkeperluankebutuhandasartadisudahdalamposisiyangaman.
29
Artinyamasyarakatluassudahterpenuhikebutuhandasarnya,sehinggatidakada
implikasinegatifyangnantimunculakibatpemenuhankebutuhandasarkolektiftadi
yangbelumsempurnaterwujud.PerludipahamijugabahwaparameterkepuasanIslam
bukanhanyaterbataspadamateri,tapijugatergantungpadasesuatuyangbersifat
abstraksepertiamalshalehyangmanusiaperbuat.dengankatalain,bahwakepuasan
dapattimbuldandirasakanolehseorangmanusiamuslimketikaharapanmendapat
kreditpoin(pahala)dariAlahswt.,melaluiamalshalehnyasemakinbesar.Pandangan
initersiratdaribahasanekonomimelaluiFirmanAlahswt.,dalamQS.Lukman:20
28
MuhammadMawardiDjalaluddin,PemikiranAbuIshaqAl–SyatibiDalamKitabAl–
Muwafaqat,h.298.
29
M.Syahrial,“KebutuhanDasarManusiaMenurutEkonomiIslam”.diaksespadaTanggal(27
Mei2017).
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Terjemahnya:
“tidakkahkamuperhatikanSesungguhnyaAlahtelahmenundukkanuntuk
(kepentingan)muapa yang dilangitdan apa yang dibumidan
menyempurnakanuntukmunikmat-Nyalahirdanbatin.dandiantaramanusia
adayangmembantahtentang(keesaan)Alahtanpailmupengetahuanatau
petunjukdantanpakitabyangmemberipenerangan.(QS.Lukman:20).
C.KinerjaKaryawan
1.PengertianKinerja
MenurutWirawandalamEvaluasiKinerjaSumberDayaManusia,kinerjaadalah
keluaranyangdihasilkanolehfungsi–fungsiatauindikator–indikatorsuatu
pekerjaanatausuatuprofesidalamwaktutertentu.
30
MenurutVithzalRivaidalambukunya,kinerjaadalahsuatufungsidarimotivasi
dankemampuan.Untukmenyelesaikantugasataupekerjaanseseorangsepatutnya
memilikiderajatkesediaandantingkatkemampuantertentu.
31
FirmanAlahswt.,dalamAl-Qur’ansurahat-Taubah:105
30
Wirawan,EvaluasiKinerjaSumberDayaManusia.,h.5.
31
VeithzalRivai,ManajemenSumberDayaManusiauntukPerusahaandariTeorikePraktik,h.
309.
27
Terjemahnya:
“danKatakanlah:"Bekerjalahkamu,MakaAlahdanRasul-Nyasertaorang-orang
mukminakanmelihatpekerjaanmuitu,dankamuakandikembalikankepada
(Alah)yangmengetahuiakanyangghaibdanyangnyata,laludiberitakan-Nya
kepadakamuapayangtelahkamukerjakan.
Ayatinimenjelaskanbahwa:
Katakanlahkepadaorang–orangyangbertaubatituhaiRasul,bekerjalahkamu
untukduniamudanakhiratmu,untukdirimudanbangsamu,karenakerjaitulahkunci
kebahagiaan,bukansekedaralasanyangdikemukakanketikatidakberbuatapa–apa,
atausekedarmengakugiatdanbekerjakeras.Alahswt.,akanmelihatpekerjaanmu,
pekerjaanbaikataupekerjaanburuk.Olehkarenaitu,wajiblahkaliantakutkepadaAlah
swt.,dalambekerja,danwajibdingatbahwaAlahswt.,mahamengetahuitentangtujuan
–tujuandanniat–niatkalian.Maka,patutlahbagiorangberimankepadaAlahswt.,
untukbertakwapadanyadalamrahasiaatauterang–terangan,dansupayasenantiasa
beradapadabatassyari’atnya,danamalmuitupunakandiketahuiolehRasul-Nyadan
seluruhkaummuslimin,danmerekaakanmenimbangnyadengantimbanganimanyang
dapatmembedakanmanayangikhlasdanmanayangmunafik.Merekasemuaakan
menjadisaksiatasoranglain.
32
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AhmadMustafaAl-Maragi,TafsirAl-Maragi,(Cet.I,Semarang:CV.TohaPutraSemarang,
1992).,h.35.
28
KalianakandikembalikanpadaharikiamatkelakkepadaTuhanyang
mengetahuiisihatikalian,danapayangkamuterangkan,dandikembalikanpadaTuhan
yangtidaksamarbagi-Nyasegalaurusanmuyangtersembunyiataunayata,laludia
memberitahukanhasilamalkaliankepadamu,kemudiandiaberibalasanatasamal
tersebutdenganpahalayangbaikataudengansiksayangburuk.
33
Kinerjakaryawanmerupakanhasilsinergidarisejumlahfaktor
34
.Faktor–faktor
tersebutadalah:
a.Faktorinternalkaryawan/pegawai
Faktordalamdirikaryawan/pegawaiyangmerupakanfaktorbawaandarilahir
danfaktoryangdiperolehketikaiaberkembang.Sementaraitu,faktor–faktor
yangdiperoleh,misalnyapengetahuan,keterampilan,etoskerja,pengalamankerja,
danmotivasikerja.Setelahdipengaruhiolehfaktorinternalpegawaiinimenetukan
kinerjakaryawan.Jadidapatdiasumsikan,bahwamakintinggifaktor–faktor
internaltersebut,makintinggipulakinerjapegawai.
b.Faktor–faktorlingkunganinternalorganisasi
Karyawandalammelaksanakantugasnya,memerlukandukunganorganisasi
tempatiabekerja.Dukungantersebutsangatmempengaruhitinggirendahnya
kinerjakaryawan,misalnyapenggunaanrobotolehorganisasi.Menurutpenelitian
penggunaanrobotakanmeningkatkanproduktivitaskaryawan14sampai30kali
33
AhmadMustafaAl-Maragi,TafsirAl-Maragi.,h.36.
34
Wirawan,EvaluasiKinerjaSumberDayaManusiaTeori,Aplikasi,danPenelitian,h.32.
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lipat.Sebaliknya,jikasistemkompensasidaniklimkerjaorganisasiburuk,kinerja
karyawanakanmenurun.
35
c.Faktorlingkunganeksternalorganisasi
Faktor–faktorlingkunganeksternalorganisasiadalahkeadaan,kejadian,
atausituasiyangterjadidilingkunganeksternalorganisasiyangmemengaruhi
kinerjakaryawan.Misalnya,krisisekonomidankeuanganyangterjadidiIndonesia
tahun1997meningkatkaninflasi,menurunkannilainominalupahdangajikeryawan,
danselanjutnyamenurunkandayabelikaryawan.Budayamasyarakatjuga
merupakanfaktoreksternalyangmempengaruhikinerjakaryawan.Misalnya
budayaalon–alonasalkelakondanmanganasalkumpulmempengaruhikinerja
manusiaindonesia.
36
2.Penilaiankinerja
Penilaiankinerjaadalahsuatukegiatanyangdilakukanuntukmenilaikinerja
karyawanataumengevaluasihasilpekerjaankaryawan.Penilaiankinerjadirtikanpula
sebagaisebuahmekanismeyangbaikuntukmengendalikankaryawan.Beberapa
pengertianpenilainkinerjadiatasterdapatperbedaanmendasartentangpenilaian
kinerja.Adapengertianyangmengatakanmemposisikankaryawanpadapihak
subordinatdandikendalikan,sebaliknyaadapemahamanbahwakaryawandianggap
35
Wirawan,EvaluasiKinerjaSumberDayaManusiaTeori,Aplikasi,danPenelitian,h.32.
36
Wirawan,EvaluasiKinerjaSumberDayaManusiaTeori,Aplikasi,danPenelitian,h.32.
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sebagaifaktorproduksiyangharusdimanfaatkansecaraproduktif.
37
Instrumenpenilaiankinerjadapatdigunakanuntukmereviewkinerja,peringkat
kerja,penilaiankerja,penilaiankaryawan,dansekaligusevaluasikaryawan,sehingga
dapatdiketahuimanakaryawanyangmampumelaksanakanpekerjaansecarabaik,
efektif,danproduktifsesuaidengantujuanperusahaan.
a.Tujuanpenilaiankinerja
Suatuperusahaanmelakukanpenilaiankinerjadidasarkanpadaduaalasanpokok,yaitu:
1)Manajermemerlukanevaluasiyangobjektifterhadapkinerjakaryawanpada
masalaluyangdigunakanuntukmembuatkeputusandibidangsumberdaya
manusia(SDM)dimasayangakandatang.
2)Menejermemerlukanalatyangmemungkinkanuntukmembantukaryawannya
memperbaikikinerja,merencanakanpekerjaan,mengembangkankemampuandan
keterampilanuntukperkembangankarirdanmemperkuatkualitashubunganantar
menejeryangbersangkutandengankaryawannya.
38
Berdasarkanuraiandiatas,tujuanpenilaiankinerjaatauprestasikinerjakaryawan
padadasarnyameliputi:
a)Untukmengetahuitingkatprestasikaryawanselamaini.
37
VeithzalRivai,ManajemenSumberDayaManusiauntukPerusahaandariTeorikePraktik,h.
310.
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VeithzalRivai,ManajemenSumberDayaManusiauntukPerusahaandariTeorikePraktik,h.
31.
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b)Pemberianimbalanyangserasi,misalnyauntukpemberiankenaikangajiberkala,
gajipokok,kenaikangajiistimewa,insentiguang.
c)Mendorongpertanggungjawabandarikaryawan.
d)Untukpembedaantarakaryawanyangsatudenganyanglain.
e)MengembangkanSDMyangmasihdapatdibedakanlagikedalam:
(1)Penugasankembali,sepertidiadakannyamutasiatautransfer,rotasi
pekerjaan.
(2)Promosi,kenaikanjabatan.
(3)Trainingataulatihan.
f)Meningkatkanmotivasikerja.
39
D.PengaruhMotivasiKerjaIslamiterhadapKinerjaKaryawan
MotivasimanusiadalammelakuanaktivitasekonomimenurutpandanganIslam
adalahuntumemenuhikebutuhannyadalamartimemperolehkemaslahatanhidupdi
duniadandiakhirat.
40
ProblematikaekonomimanusiadalamperspektifIslamadalah
pemenuhankebutuhandengansumberdayaalamyangtersedia.Mengetahuimotivasi
kerjadalamIslam,mencarinafkahdalamIslamadalahkewajiban.Islamadalahagama
fitrah,yangsesuaidengankebutuhanmanusia,diantaranyakebutuhanfisik.Salahsatu
39
VeithzalRivai,ManajemenSumberDayaManusiauntukPerusahaandariTeorikePraktik,h.
312.
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caramemenuhikebutuhanfisikadalahdengancarabekerja.
Motivasikerjadalamislamituadalahuntukmencarinafkahyangmerupakan
bagiandariIbadah.RahmatjugamengatakanbahwamotivasikerjadalamIslambukanlah
untukmengejarhiduphedonis,bukanjugauntukstatus,apalagiuntukmengejar
kekayaandengansegalacara.DengandemikianmotivasikerjadalamIslam,bukan
hanyauntukmemenuhinafkahsematatetapisebagaikewajibanberibadahkepadaAlah
swt.,setelahibadahFardlulainnya.Bekerjauntukmencarinafkahadalahhalistimewa
dalampandanganIslam.
MenurutPrawirosentonokinerjadipengaruhiolehmotivasikaryawanyangbekerja
dalamsuatuorganisasi,motivasimerupakantitikutamadaritujuaninikarena pada
dasarnyamotivasikerjadapatmemacukaryawanuntukbekerjakerassehinggadapat
mencapaitujuanmereka.Kebanyakanorangmemulaipekerjaanbarudenganantusias
danbersemangat,tetapikaryawandapatkehilangansemangattersebutapabilaseorang
manajertidakdapatberperansebagaiseorangmotivatoryangbaik.Banyakterjadi
pegawaiyangkehilanganmotivasidankomitmenterhadappekerjaansehinggaetos
kerjanyamenurun.Salahsaturahasiauntukberhasilnyasuatuorganisasiadalah
karyawanyangmemilikimotivasidanketerikatanaktifyangtinggi,Makadariitu
seorangmanagerharusmampudantetapmempertahankanmotivasiyangtelah
diberikankepadakaryawanagarkaryawandapatbersemangatdalammelaksanakan
pekerjaannya.
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E.KerangkaPikir
41
RicardL.Daft,EraBaruManajemen(NewEraOfManagement).,h.371.
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BerdasarkanteoritentangmotivasikerjadalamIslamyangtelahdikemukakan
diatas,sejalandenganidentifikasimasalahdanfocusmasalah,terdapatduavariabel
dalampenelitianiniyaituvariabelindependen(variabelX)danvariabeldependen
(variabelY).DimanavariabelIndependenyaituMotivasiKerjaIslami(X)adapunkinerja
karyawanyaitudisebutsebagaivariabeldependen(Y).Olehkarenaitu,berdasarkan
uraiandiatasuntukmeningkatkankinerjadarikaryawanperlumenganalisaterlebih
dahulutentangmotivasiberdasarkankajianteoriyangadasehinggadapatdiketahui
apakahmotivasiIslamterdapatpengaruhnyaterhadapkinerjakaryawanatautidak.
KerangkapemikiranyangdiajukanmeliputivariabelmotivasikerjaIslamidankinerja
karyawan.
GAMBAR1KERANGKAPIKIR
MotivasikerjaIslami(X) KinerjaKaryawan(Y)
F.HipotesisPenelitian
Hipotesisadalahjawabansementaraterhadapmasalahpenelitian,yang
kebenarannyamasihharusdiujisecaraempiris.Hipotesismerupakanjawabanterhadap
masalahpenelitianyangsecarateoritisdianggappalingmungkindanpalingtinggi
1.KualitasKerja
2.KuantitasKerja
3.Kerjasama
4.Sikap
Tahsiniyyat
Hajiyyat
Dharuriyyat
34
tingkatkebenarannya.
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Pengujianhipotesisakanmembawakepadakesimpulanuntukmenolakatau
menerimahipotesis.
Hipotesisdalampenelitianiniadalah:
H0=Tidakadapengaruhyangpositifdansignifikanantaramotivasikerjadalam
Islamterhadapkinerjakaryawan.
Ha=AdapengaruhyangpositifdansignifikanantaramotivasikerjadalamIslam
terhadapkinerjakaryawan.
42
SumadiSuryabrata,MetodologiPenelitian,(Ed.I,Cet.25.,Jakarta:RajawaliPers,2014),h.21.
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BABII
METODEPENELITIAN
A.JenisPenelitian
Jenispenelitianyangakandigunakanyaitupenelitiankuantitatif,yangbertumpu
padapengujianhipotesis.Alasankenapapenelitimenggunakanjenispenelitiankuantitatif
karenapenelitiinginmendapatkaninformasiyangluasdarisuatupopulasidaningin
mengetahuipengaruhmotivasikerjaIslamterhadapkinerjakaryawan.Maksudnyadalamhal
inipenelitimelakukanpembagiankuisioner(angket)yangkemudiandiubahmenjadidata
berupaangkaagardapatdiujisecarakuantitatifdenganbantuanprogramSPSS23.
B.LokasiPenelitian
Lokasipenelitiandilakukandiperusahaan PT.MegaPlazaIndah Palopoyang
beralamatdiJalanK.H.AhmadDahlanKotaPalopo.Alasankenapapenelitiinginmenelitidi
perusahaantersebutkarenapenelititertarikmelakukanpenelitiaaninidenganalasanyang
pertama,selamainibelumpernahadamahasiswayangmelakukanpenelitiandiPT.Mega
PlazaIndahPalopodanyangkedua,penelitiinginmenggalilebihdalamlagisejauhmana
pengaruhmotivasikerjaIslamiterhadapkinerjakaryawandiPT.MegaPlazaIndahPalopo.
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C.PoulasidanSampel
1.Populasi
PopulasidalampenelitianiniadalahkeseluruhankaryawandiPT.MegaPlazaIndah
Palopoyangterdiridari142karyawan.
1
2.Sampel
Penulisdalampenelitianini,akanmenelitipengaruhmotivasikerjaIslamiterhadap
kinerjakaryawanpadaPT.MegaPlazaIndahPalopo.Tekniksampelyangdigunakanpada
penelitianiniadalahteknikprobabilitysampling,yaituteknikpengambilansampelyang
memberikanpeluangyangsamabagisetiapunsur(anggota)populasiuntukdipilihmenjadi
anggotasampel.
2
PerusahaanPT.MegaPlazaIndahPalopotersebutterdapat142karyawan,dengan
tingkatkesalahanpengambilansampelsebesar10%,jumlahsampelharusdiambilyaitu:
n=
N
1+Ne
2
1
Nursiah,AsistenMenejerPT.MegaPlazaIndahPalopo
2
Sugiyono,MetodePenelitianKombinasi(MixedMethods),h.121-122.
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n=
142
1+142(0,1)
2
n= =58,67
142
2,42
Dariperhitungandiatasdapatdiketahuisampeldalampenelitianiniadalahsebanyak
58,67atau59responden.
D.SumberData
Penelitianini,jenisdatayangpenuliskumpulkandalambentukdataprimerdandata
sekunder,sedangkanyangdimaksuddengandenganjenis–jenisdatatersebutadalah:
1.DataPrimer,yaitudatayangdikumpulkansendiriolehpenelitisecaralangsung,dengan
membagikankuesisoner(angket)kepadakaryawanPT.MegaPlazaIndahPalopo.
3
2.DataSekunder,yaitudatayangtelahjadiatauyangtelahdipublikasikanoleh
perusahaanPT.MegaPlazaIndahPalopo.
E.DefinisiOperasional
Tabel2
DefinisiOperasional
Variabel Definisi Aspek Indikator
Motivasi Motivasikerja 1.Dharuriyyah 1.a.Keselamatanagama.
3
SyofianSiregar,StatistikPeremetrikuntukPenelitianKuantitatifDilengkapidenganPerhitungan
ManualdanAplikasiSPSSVersi17,h.37.
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kerjadalam
Islam(X)
dalamIslam
adalah
dorongandalam
dirisesuaihati
nuraniuntuk
mencarinafkah
yang
merupakan
suatukewajiban
umatMuslim.
2.Tahsiniyyah
3.Hajiyyah
b.Keselamatanjiwa.
c.Keselamatanakal.
d.Keselamatanatau
kelangsunganketurunan
sertaterjagadanterlindungi
terlindungihargadiridan
kehormatanseorang.
e.Keselamatanserta
perlindunganatasharta
kekayaanyangdikuasai
ataudimilikiseseorang.
2.Kebutuhandanperlindungan
agarkehidupanmenjadi
nyaman,mudah,danlapang.
3.Kebutuhanyangbersifat
pelengkap,diberikanuntuk
memberikemudahandalam
kehidupan.
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Kinerja
karyawan
(Y)
Kinerja
karyawan
adalah
dorongandalam
dirisetiaporang
untuk
menyelesaikan
pekerjaan
sesuaidengan
tanggung
jawabnya.
1.Kualitaskerja
2.Kuantitas
kerja
3.Kerjasama
4.Sikap
5.Komunikasi
1.Menunjukkansejauhmana
mutuseorangkaryawandalam
melaksanakantugas-tuganya
meliputiketepatan,
kelengkapan,dankerapian.
2.Jumlahyangdihasilkanyang
diwujudkandarisiklusaktivitas
yangtelahdiselesaikan.
3.Karyawanmampubekerjasama
denganrekankerja,karyawan
bersifatpositifterhadapsetiap
pekerjaantim,dankaryawan
bersediamembantuanggota
timkerjadalammenyelesaikan
pekerjaan.
4.Sikapterhadapperusahaan,
karyawanlaindanpekerjaan.
5.Karyawansalingmenggunakan
informasiuntukmencapai
tujuanbersamabaikdengan
rekankerjamaupunatasan
langsung.
G.TeknikPengumpulanData
Memperolehdatadarirespondenyangakandigunakandalampenelitianini,maka
penulismenggunakanbeberapatekhnikpengumpulandatayaknisebagaiberikut:
1.Angket(Kuesioner)
Angket(kuesioner)digunakanuntukmengumpulkandatayangberisi18item
pernyataansecarakeseluruhan,terdapat7pernyataanuntukvariabelmotivasikerjaIslam
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(X)dan1peryataanuntukvariabelkinerjakaryawan(Y).Dimanaangket(kuesioner)
dibagikankepadarespondenataukaryawandiPT.MegaPlazaIndahPalopokemudiandisi
langsungolehrespondenataukaryawanPT.MegaPlazaIndahPalopo,setelahdisidengan
lengkapkuesionerdikembalikankepadapeneliti.
4
2.Dokumentasi
Dokumentasidigunakanuntukmengumpulkandatayangmembuktikanbahwapeneliti
benar-benarmelakukanpenelitiandiPT.MegaPlazaIndahPalopo.Dokumentasiyang
diperolehdalampenelitianiniyaituberupadokumentasitertulissepertisejarahperusahaan,
strukturorganisasi,ourkomitmendanvisimisiperusahaanPT.MegaPlazaIndahPalopo.
Tidakhanyadokumentasitertulissajatetapipenelitijugamengambildokumentasiyang
berbentukgambar,sepertifoto.
5
H.InstrumenPenelitianDanSkalaPengukuran
Instrumenpenelitianmerupakanalatyangdigunakansebagaipengumpuldatadalam
suatupenelitian,dapatberupakuisioner,yangdisiolehrespondendandokumentasiyang
berbentuktulisansepertisejarahperusahaanataudokumentasiyangberbentukgambar
sepertifoto,sertawawancarakepadaasistenmanajerPT.MegaPlazaIndahPalopountuk
mendapatkaninformasiyangberkaitandenganperusahaansepertimempertanyakanVisi
4
Sugiyono,MetodePenelitianKombinasi(MixedMethods),h.192.
5
LihatpadaLmpiran
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misiperusahaan,peraturan-peraturanyangditetapkanperusahaan.
6
Skalapengukuran
instrumenadalahmenetukansatuanyangdiperoleh,sekaligusjenisdataatautingkatandata,
apakahdatatersebutberjenisnominal,ordinal,interval,maupunrasio.
7
Skalapengukuranmerupakankesepakatanyangdigunakansebagaiacuanuntuk
menentukanpanjangpendeknyaintervalyangadadalamalatukur,sehinggaalatukur
tersebutbiladigunakandalampengukuranakanmenghasilkandatakuantitatif.Skala
pengukurandalampenelitianiniyaituskalalikert,skalalikertdigunakanuntukmengukur
sikap,pendapat,danpersepsiseseorangatausekelompokorangtentangfenomenasosial.
Denganskalalikert,makavariabelyangakandiukurdijabarkanmenjadiindikatorvariabel.
Kemudianindikatortersebutdijadikansebagaititiktolakuntukmenyusunitem-item
instrumenyangdapatberupapertanyaanataupernyataan.
Jawabansetiapiteminstrumenyangmenggunakanskalalikertmempunyaigradasi
darisangatpositifhinggasangatnegatif,yangdapatberupakata-kataantaralain:
8
a.Sangatsetuju :5
b.Setuju :4
6
LihatpadaLampiran
7
SyofianSiregar,“StatistikParametrikuntukPenelitianKuantitatifDilengkapidenganPerhitungan
ManualdanAplikasiSPSSVersi17”,h.50.
8
Sugiyono,“MetodePenelitianKuantitatifKualitatifdanR&D”(Cet.XII;Bandung;ALFABETA,
cv.,201).h.
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c.Ragu-ragu :3
d.Tidaksetuju:2
e.Sangattidasetuju:1
Tabel3
Kisi–KisiInstrumen
Variabel Aspek Indikator Itempernyataan
Motivasi
kerjadalam
Islam(X)
Daaruriyah 1.Keselamatan
agama.
2.Keselamatan
jiwa.
3.Keselamatan
akal.
4.Keselamatan
atau
kelangsungan
keturunanserta
terjaga dan
terlindungi
hargadiridan
kehormatan
seorang.
5.Keselamatan
serta
perlindungan
atas harta
kekayaanyang
dikuasai atau
1.Sayabekerjasemata– mata
hanyauntukBeribadahkepada
Alah.
2.Saya bekerja untuk memenuhi
kebutuhanhidup.
3.Sayabekerjauntukmembiayai
pendidikan.
4.Sayabekerjauntukkelangsungan
hidupkeluarga.
5.Saya bekerja untuk mencari
tambahankekayaan.
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dimiliki
seseorang.
Haajiyyah Kebutuhan yang
bersifat
pelengkap,
diberikan untuk
memberi
kemudahandalam
kehidupan.
1.Sayabekerjauntukmemberi
kemudahandalamhidup.
2.Sayabekerjauntukmemenuhi
perlengkapanhidup.
Tahsiniyah Kebutuhan dan
perlindunganagar
kehidupan
menjadinyaman,
mudah, dan
lapang
1.Karyawanbekerjadalamkondisi
kerjayangbaik.
2.Sayabekerjadalamsituasikerja
yang nyaman dan
menyenangkan
Kinerja
karyawan
(Y)
Kualitas
kerja
Menunujukkan
sejauhmanamutu
seorang
karyawan dalam
melaksanakan
tugas-tugasnya
meliputi
ketepatan,
kelengkapan,dan
kerapian.
1.Hasilpekerjaan saya dapat
memenuhi kualitas yang
ditetapkanperusahaan.
2.HasilMotivasiyangdiberikan
kepadakaryawanmeningkatkan
ketepatankerjakaryawandalam
menyelesaikanpekerjaansesuai
dengankeinginanperusahaan.
3.Hasil Pengetahuan dan
keterampilanyangsayamiliki
mempercepat waktu
penyelesaiaanpekerjaan.
Kuantitas
kerja
Jumlah yang
dihasilkan yang
diwujudkan dari
siklus aktifitas
yang telah
1.Hasilpekerjaan saya dapat
memenuhi kuantitas yang
ditetapkanperusahaan.
2.Keterampilandanpengetahuan
yangsayamilikimempercepat
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diselesaikan. waktupenyelesaianpekerjaan.
3.Fasilitaskerjayangmemadai
memberikan kemudahan bagi
saya untuk menyelesaikan
berbagaipekerjaanyangmenjadi
tanggungjawabsaya.
Kerjasama Karyawanmampu
bekerjasama
dengan rekan
kerja,karyawan
bersikap positif
terhadap setiap
pekerjaan tim,
dan karyawan
bersedia
membantu
anggotatimkerja
dalam
menyelesaikan
pekerjaan.
1.Sayaselalubekerjasamadengan
rekenkerjauntukmenghasilkan
kinerja yang ditetapkan
perusahaan.
2.Saya selalu bersikap positif
terhadapsetiappekerjaantim.
3.Sayaselalubersediamembantu
pekerjaananggotatim.
Sikap Sikap terhadap
perusahaan,
karyawanlaindan
pkerjaan.
Sikapkerjasayamemenuhinorma-
normayangadadalamperusahaan.
komunikasi Karyawan saling
menggunakan
informasi untuk
mencapaitujuan
bersama baik
dengan rekan
kerja maupun
atasanlangsung.
1.Sayaselalumenjalinkomunikasi
yangbaikdenganrekankerja.
2.Sayaselalumenjalinkomunikasi
yangbaikdenganatasandan
oranglaindariluarperusahaan.
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Instrumenakandiujidenganduatahap:
1. UjiValiditas
Ujivaliditasdigunakanuntukmengukursahatauvalidtidaknyasuatukuisioner.Suatu
kuisionerdikatakanvalidjikapertanyaan/pernyataanpadakuisionermampuuntuk
mengungkapkansesuatuyangakandiukurolehkuisionertersebut.
9
Tabel4
UjiValiditas
VariabelMotivasiKerjaIslami(X)
CorectedItem-Total
Corelation Keterangan
MotivasikerjaIslami1 0,376 Valid
motivasikerjaIslami2 0,504 Valid
motivasikerjaIslami3 0,604 Valid
motivasikerjaIslami4 0,574 Valid
motivasikerjaIslami5 0,521 Valid
motivasikerjaIslami6 0,492 Valid
motivasikerjaIslami7 0,350 Invalid
motivasikerjaIslami8 0,486 Valid
Tabel5
VariabelKinerjaKaryawan(Y)
9
SyofianSiregar,“StatistikParametrikuntukPenelitianKuantitatifDilengkapidenganPerhitungan
ManualdanAplikasiSPSSVersi17”,h.75.
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CorectedItem-Total
Corelation Keterangan
kinerjakaryawan1 0,377 Valid
kinerjakaryawan2 0,425 Valid
kinerjakaryawan3 0,569 Valid
kinerjakaryawan4 0,552 Valid
kinerjakaryawan5 0,563 Valid
kinerjakaryawan6 0,441 Valid
kinerjakaryawan7 0,416 Valid
kinerjakaryawan8 0,550 Valid
kinerjakaryawan9 0,641 Valid
kinerjakaryawan10 0,342 Invalid
kinerjakaryawan1 0,655 Valid
kinerjakaryawan12 0,612 Valid
2.UjiRealibilitas
Realibilitasbertujuanuntukmengetahuisejauhmanahasilpengukurantetap
konsisten,apabiladilakukanpengukuranduakaliataulebihterhadapgejalayangsama
denganmenggunakanalatpengukuryangsama.
10
Tabel6
UjiRealibilitas
MotivasikerjaIslami(X)
Cronbach'sAlpha
Cronbach'sAlpha
Basedon
StandardizedItems NofItems
,773 ,774 8
InstrumendenganvariabelmotivasikerjaIslamimempunyainilairealibilitastinggi.
10
SyofianSiregar,“StatistikParametrikuntukPenelitianKuantitatifDilengkapidenganPerhitungan
ManualdanAplikasiSPSSVersi17”,h.87.
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Tabel7
VariabelKinerjaKaryawan(Y)
Cronbach'sAlpha
Cronbach'sAlphaBased
onStandardizedItems NofItems
,847 ,844 12
Instrumendenganvariabelkinerjakaryawanmempunyainilairealibilitassangat
tinggi.
Tabel8
PertanyaandanInformanKetikaWawancara
No. Pertanyaan Informan
1. ApasajavisimisiperusahaanPT.MegaPlaza
IndahPalopo?
IbuNursia,Asisten
MenejerPT.Mega
PlazaIndahPalopo
2. ApakahdiPT.MegaPlazaIndahPalopo
mengadakanprogramkerohanianseperti
pengajian?
IbuNursia,Asisten
MenejerPT.Mega
PlazaIndahPalopo
3. BagaimanasejarahberdirinyaperusahaanPT.
MegaPlazaIndahPalopo?
IbuNursia,Asisten
MenejerPT.Mega
PlazaIndahPalopo
4. BerapajumlahkaryawanyangbekerjadiPT.
MegaPlazaIndahPalopo?
IbuNursia,Asisten
MenejerPT.Mega
PlazaIndahPalopo
I.TekhnikAnalisisData
Metodeanalisisdataadalahpengolahandatadarihasilpenelitianuntukmemperoleh
suatukesimpulansetelahdatapenelitianterkumpul.Untukmelihatadanyapengaruhmotivasi
47
terhadapkinerjakaryawandigunakananalisisregresisederhana.Analisisregresisederhana
tersebutbertujuanuntukmelihatadatidaknyapengaruhyangsignifikanantaramotivasi
kerjadalamIslamterhadapkinerjakaryawanpadaPT.MegaPlazaIndahPalopo.Untuk
menganalisisdatakedalamregresisederhanatersebutdigunakanaplikasiSPSS.Tekhnik
analisisdatayangdigunakanadalah:
1.UjiasumsiKlasik
a)UjinormalitasData
Tujuandilakukannyaujinormalitasterhadapserangkaiandatauntukmengetahui
apakahpopulasidataberdistribusinormalatautidak.Biladataberdistribusinormal,maka
dapatdigunakanujistatistikberjenisparametrik.Sedangkanbiladatatidakberdistribusi
normal,makadigunakanujistatistiknonparametrik.
1
b)UjiLinearitas
Tujuandilakukanujilinearitasadalahuntukmengetahuiapakahantaravariabel
terikat(Y)danvariabelbebas(X)mempunyaihubunganlinear.Ujiinibiasanya
digunakansebagaipersyaratandalampenerapanmetoderegresilinear.
12
CaramencariF
tabel
1
SyofianSiregar,StatistikParametrikuntukPenelitianKuantitatifDilengkapidenganPerhitungan
ManualdanAplikasiSPSSVersi17,h.153.
12
SyofianSiregar,StatistikPara45metrikuntukPenelitianKuantitatifDilengkapidenganPerhitungan
ManualdanAplikasiSPSSVersi17,h.178
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F
tabel
=(dfdeviationfromlinearity;dfwithinGroups).
2.TeknikAnalisisRegresiSederhana
Regresilinearsederhanadigunakanhanyauntuksatuvariabelbebas(Independent)
dansatuvariabelterikat(dependent).
13
Rumusregresilinearsederhana
Y=a+b.X+e
Keterangan:
Y =VariabelTerikat
X =variabelbebas
Adanb =konstanta
E =StandarEror
3.PengujianHipotesis
Pengujianhipotesisdigunakanuntumengujiapakahadapengaruhsignifikanvariabel
independen(X)terhadapvariabeldependen(Y),makadilakukanpengujianyaituUjiT.
UjiTdigunakanuntukmengujisecaraparsialantaravariablebebasterhadapvariable
13
SyofianSiregar,StatistikParametrikuntukPenelitianKuantitatifDilengkapidenganPerhitungan
ManualdanAplikasiSPSSVersi17,h.380
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terikat.
Adapunhipotesisdalampenelitianiniadalah:
H0=VariabelmotivasikerjaIslamisecaraparsialtidakmempunyaipengaruhyang
signifikanterhadapkinerjakaryawan.
Ha=VariabelmotivasikerjaIslamisecaraparsialmempunyaipengaruhyang
signifikanterhadapkinerjakaryawan.
Setelahujivaliditas,realibilitas,normalitasdanlinearitas,makainstrumenyang
dinyatakanvalid,realibel,lineardanberdistribusinormal,selanjutnyadapatdigunakan
dalampengujianhipotesis.AdapundalampengujianhipotesisinipenelitimelakukanujiT.
UjiTdigunakanuntukmengetahuiapakahvariablebebas(X)secaraparsial
mempunyaipengaruhyangsignifikanterhadapvariableterikat(Y).
Dasarpengambilankeputusanuntukpengujiandalamanalisisiniadalahberdasarkan
nilait
hitung
dant
tabel
sebagaiberikut:
1.Jikanilait
hitung
<t
tabel,
makaHaditolakdanH0diterima
2.Jikanilait
hitung
>t
tabel
makaHaditerimadanH0ditolak
Caramencarit
tabel
yaitu:
t
tabel
=(a/2:n–k–1).
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BABIV
HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN
A.GambaranUmumPerusahaan
PerusahaanPT.MegaPlazaIndahKotaPalopomerupakanperusahaanyang
bergerakdibidangpemasaranbahanbangunan,swalayan,Furniture,restocafeeoutdoor,
yangberalamatdijalanKH.AhmadDahlanKotaPalopoSulawesiSelatan.Penelitianini
mengambilsampelkaryawanPT.MegaPlazaIndahKotaPaloposebanyak59responden.
1.SejarahSingkatPerusahaan
1
PT.MegaPlazaIndahPalopoadalahsebuahperusahaancabangdariPT.Mega
IndahSariyangterletakdiJl.AntangRayaNo.49A.yangdidirikanolehbapakH.M.Yasin
Aziz,SE,usahawanSulawesiSelatandenganlatarbelakangpendidikansarjanaEkonomi
UniversitasMuslimIndonesiayangtelahmerintisdiTimor-Timurpadatahun1987sejak
usahamasihbersifatperorangansampaiberkembangsepertisaatini.Padaawalnya
perusahaaniniberkantorpusatdiDili,Timor-Timur,dimanaproyek–proyekyang
ditanganiumunyaberlokasidiTimor–Timurdenganberbagaimacamproyek,baik
proyekswastamaupunproyekdibawahnaunganpemerintahdenganjumlah148kontrak
yangmengalamiselama8tahunyaknimulaidaritahun1989sampaidengan1997.Begitu
pulaperusahaantelahmemilikisupermarketdantokohbahanbangunanataumaterialdi
DiliTimor-Timur.NamunsejakProvinsiTimor-TimurmemisahkandiridariNegara
kesatuanRImakaperusahaanmemindahkanusahanyakeMakassar,begitupuladengan
1
Nursiah,AsistenMenejerPt.MegaPlazaIndahPalop,BerupaDokumenTertulisHasil
Wawancara.Kamis4Januari2018.
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seluruhasetyangdimiliki.SejakmemindahkanusahanyadiMakassartahun1998,
perusahaantelahberkembangdenganbaikyaknimembukalokasiusahadankantor
pusatdiJl.AntangRayaNo.49A,yangmemilikiberbagaiunitusahasalahsatunyayang
dikenalsebagaisupermarketMISIPASARAYA(MegaIndahSariTimor)diJl.KH.Ahmad
DahlanNo.38,KotaPalopo.
PT.MegaPlazaIndahPalopomerencanakanawalberoperasinyapadabulan
November2016tapiadakendalateknissehinggatertunda.Perusahaaninibaru
beroperasipadatanggal27Januari2017yangmemasukitahunpertamasaatini.
Perusahaaniniterdiridari5lantaiyangakanditempatioleh4segmenbisnisyang
beradadibawahnaunganPT.MegaIndahSariTimur.Sepertimisipasarayayangmenjual
kebutuhansehari–hari.Dilantaisatuadamisidepobangunan,dilantai2adamisi
Swalayan,dilantai3adaFurniture,dilantai4adaRestoCafeeIndordandilantai5ada
CafeeOutdoor.
2.OurKomitmendanVisiMisiPT.MegaPlazaIndahPalopo
a.Ourkomitmen
2
KamikaryawandanmanagemenPT.MegaPlazaIndahPalopoberkomitmen:
1)Menjadiretailperkakasdangrosirbahanbangunansertaswalayanterbaik,
terbesar,danterlengkapdenganstandarmutubarangdanpelayananyang
terbaikmelaluimisi.
2
Nursiah,AsistenMenejerPt.MegaPlazaIndahPalop,BerupaDokumenTertulisHasil
Wawancara.Kamis4Januari2018
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2)Menyediakanproduk–produkyangbermutu,lengkap,inisiatif,inspiratif,
kreatif,daninovatifsertaselaluberpikirpositif.
3)Selalumenjadiyangterbaikdalammutupelayanan.
4)Ikhlasdalambekerjadanumtukkemajuanperusahaan.
b.VisiDanMisi
3
1)Visi
Menjadipemimpinretailperkakasdangrosirbahanbangunansertaswalayan
terbaik,terbesar,danterlengkap.
2)Misi
Menyediakanproduk–produkyanglengkapdanbermutudengankaryayang
kompetitifuntuksegalasektorpasar.
3
Nursiah,AsistenMenejerPt.MegaPlazaIndahPalop,BerupaDokumenTertulisHasil
Wawancara.Kamis4Januari2018
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3.StrukturPerusahaanPT.MegaPlazaIndahPalopo
4
4
Nursiah,AsistenMenejerPt.MegaPlazaIndahPalop,BerupaDokumenTertulisHasil
Wawancara.Kamis4Januari2018.
PresidenDirectur/Owner
H.MuhammadYasinAziz
DirectureOperasional
H.AmirKamaruddin
Manager/PincaPalopo
AcoDeliarNurMuh.Yasin
AsisitenManager
Nursiah(Chia)
AsistenManager
Hardy
Administrasi
Zulkarnain
BudiartiSaputri
AndiJulita
AndiNurulFasika
KomalaSari
Supervisor
Irmalasari
Accounting
Munawir
CustomerServise
Evi
Hamriah
Rafiah.W
Rafika
Saidah
Fitri
Adriani.A
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B.HasilPenelitian
1.KaraktristikResponden
Berdasarkanhasilpengumpulandatayangdiperolehmelaluikuesioneryang
diberikankepadakaryawanPT.MegaPlazaIndahPaloposebagairesponden,maka
dapatdiketahuikarakteristikkaryawan.Halinidilakukandenganharapanbahwa
informasiinidapatmenjadimasukanbagiperusahaanPT.MegaPlazaIndahPalopo
dalammemotivasikaryawanyangsesuaidengankarakteristikkaryawan.
Karakteristik/identitasrespondeniniberdasarkanjeniskelamindanpendidikan
terakhir.
a.KarakteristikBerdasarkanJenisKelamin
Tabel9
KarakteristikRespondenBerdasarkanJenisKelamin
Kasir
Sarina
Juliati
Aulia
Hardianti
Marketing
SitiNurhasija
Musdhat.M
SalesAdvisor
Furniture
Triutami
Wisnawijaya
Andri
SalesAdvisor
Plumbing
A.Tendri
Gusmawati
SalesAdvisor
Paint
Pajeri
Hilaya
Ainun
SalesAdvisor
Elektrikal
Wirda
khafi
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JenisKelamin Frequency Percent
laki-laki
21 35,6%
Perempuan
38 64,4%
Total
59 100,0
Sumber:DatadiOlah,2018
Berdasarkanjeniskelamin,ternyatarespondendidominasiolehkaryawan
yangberjeniskelaminPerempuansebanyak38orangdenganpersentase64,4%dan
sisanyaadalahrespondenLaki-lakisebanyak21orangatau35,6%.Jumlahresponden
PerempuanyanglebihbanyakdibandingrespondenLaki-lakinamundemikian
perbedaanjeniskelaminbisamenimbulkanpendapatatausudutpandangyang
berbedadalammenilaimotivasiyangdiberikanPT.MegaPlazaIndahPalopo.
LebihjelasnyapersentaseFrekuensijeniskelamininidivisualisasikandalam
bentukdiagramlingkarandibawahini.
Gambar2DiagramLingkaranJenisKelamin
b.KarakteristikBerdasarkanTingkatPendidikan
Tabel10
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KarakteristikRespondenBerdasarkanPendidikanterakhir
Pendidikanterakhir Frequency Percent
SarjanaS1
10 16,9%
SMA
49 83,1%
Total 59 100,0
Sumber:DataDiolah,2018
Berdasarkanpendidikanterakhiryangdimilikiresponden,dapatdilihatbahwa
sebagianbesarresponden,10atau12,3% diantaranyaadalahsarjanaS1,dan49atau
83,1%adalahtamatanSMA.Tingkatpendidikanyangditempuhseseorangmenunjukkan
tingkatpengetahuandanwawasanyangdimiliki,yangakanberpengaruhpada
kemampuananalististerhadapsuatupermasalahansepertimotivasiIslamiyang
diberikanolehPT.MegaPlazaIndahPalopo.
LebihjelasnyapersentaseFrekuensitingkatpendidikaninidivisualisasikan
dalambentukdiagramlingkarandibawahini.
Gambar3DiagramLingkaranPendidikanTerakhir
2.DeskripsiVariabel
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Kuisioneryangtelahpenelitibagikankepadarespondenterdiridari18item
pernyataan,danhasildarijawabanyangpenelitiperolehdarirespondensebagaimana
yangdipaparkanpadatabeldibawahini:
a.MotivasiKerjaIslami(X)
Tabel1
DistribusiJawabanRespondenBerdasarkanVariabelMotivasiKerjaIslami(X)
NO
ITEM
SKORJAWABAN
Total
(%)
Total
respond
en
SS S RR TS STS
F % F % F % F % F % 100% 59
1
19 32% 25 42% 7 12% 8 14%
0 0% 100% 59
2
31 53% 23 39% 3 5% 2 3%
0 0% 100% 59
3
10 17% 37 63% 6 10% 6 10%
0 0% 100% 59
4
29 49% 19 32% 9 15% 2 3%
0 0% 100% 59
5
9 15% 33 56% 1 19% 5 9% 1 2%
100% 59
6
18 31% 25 42% 7 12% 8 14% 1 2%
100% 59
7
25 42% 19 32% 1 19% 2 3% 2 3%
100% 59
Sumber:DataPrimerDiolahdenganSPSSVer.23.
1)Frekuensijawabanrespondententangitempernyataan“sayabekerjasemata
– matahanyauntukberibadahkepadaAlah”darikuisioneryangdiisi
respondendandianalisis,diketahuibahwa19(32%)karyawanmenyatakan
sangatsetuju,25(42%)karyawanmenyatakansetuju,7(12%)karyawan
menyatakanragu-ragu,8(14%)karyawanmenyatakantidaksetuju.Tidakada
karyawanyangmenyatakansangattidaksetujupadapernyataanpertama.
2)Frekuensijawabantentangitempernyataan“sayabekerjauntukmemenuhi
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kebutuhanhidup”darikuisioneryangdiisidandianalisisresponden,diketahui
bahwa31(53%)karyawanmenyatakansangatsetuju,23(39%)karyawan
menyatakansetuju,3(5%)karyawanmenyatakanragu-ragu,2(3%)
menyatakantidaksetuju,dantidakadakaryawanyangmenyatakansangat
tidaksetuju.
3)Frekuensijawabanitempernyataan“sayabekerjauntukmembiayaipendidikan”
darikuisisoneryangdiisidandianalisisresponden.Diketahuibahwa10(17%)
karyawanmenyatakansangatsetuju,37(63%)karyawanmenyatakansetuju,6
(10%)karyawanmenyatakanragu-ragu,6(10%)karyawanmenyatakantidak
setuju,dantidakadakaryawanyangmenyatakansangattidaksetuju.
4)Frekuensijawabanitempernyataan“sayabekerjauntukkelangsunganhidup
keluarga”darikuisisoneryangdiisidandianalisisresponden.Diketahuibahwa
29 (49%)karyawanmenyatakansangatsetuju,19 (32%)karyawan
menyatakan setuju,9(15%)karyawanmenyatakanragu-ragu,2(3%)
karyawanmenyatakantidaksetuju,dantidakadakaryawanyangmenyatakan
sangattidaksetuju.
5)Frekuensijawabanitempernyataan“sayabekerjauntukmemberikemudahan
dalamhidup”darikuisisoneryangdiisidandianalisisresponden.Diketahui
bahwa9 (15%)karyawanmenyatakansangatsetuju,33(56%)karyawan
menyatakansetuju,1(19%)karyawanmenyatakanragu-ragu,5(9%)karyawan
menyatakantidaksetuju,dan1(2%)karyawanyangmenyatakansangattidak
setuju.
6)Frekuensijawabanitempernyataan“sayabekerjauntukmencaritambahan
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kekayaan”darikuisisoneryangdiisidandianalisisresponden.Diketahuibahwa
18(31%)karyawanmenyatakansangatsetuju,25(42%)karyawanmenyatakan
setuju,7 (12%)karyawanmenyatakanragu-ragu,8 (14%)karyawan
menyatakantidaksetuju,dan1(2%)karyawanyangmenyatakansangattidak
setuju.
7)Frekuensijawabanitempernyataan“sayabekerjadalamkondisikerjayang
nyamandanmenyenangkan”darikuisisoneryangdiisidandianalisis
responden.Diketahuibahwa25(42%)karyawanmenyatakansangatsetuju,19
(32%)karyawanmenyatakansetuju,1(19%)karyawanmenyatakanragu-ragu,
2(3%)karyawanmenyatakantidaksetuju,dan2(3%)karyawanyang
menyatakansangattidaksetuju.
b.KinerjaKaryawan(Y)
Tabel12
DistribusiJawabanRespondenBerdasarkanVariabelKinerjaKaryawan(Y)
NO
ITEM
Jawabanresponden
Total
%
Total
responden
SS S RR TS STS
F % F % F % F % F % 100% 59
1 13 22% 31 53% 12 20% 3 5% 0 0% 100% 59
2 10 17% 33 56% 9 15% 6 10% 1 2% 100% 59
3 1 19% 30 51% 15 25% 3 5% 0 0% 100% 59
4 6 10% 37 63% 13 22% 2 3% 1 2% 100% 59
5 1 19% 34 58% 12 20% 2 3% 0 0% 100% 59
6 14 24% 36 61% 7 12% 2 3% 0 0% 100% 59
7 39 66% 18 31% 2 3% 0 0% 0 0% 100% 59
8 18 31% 30 51% 10 17% 1 2% 0 0% 100% 59
59
9 29 49% 21 36% 4 7% 5 9% 0 0% 100% 59
10 10 17% 49 83% 0 0% 0 0% 0 0% 100% 59
1 20 33% 39 66% 0 0% 0 0% 0 0% 100% 59
Sumber:dataprimerdiolahdenganSPSSVer.23.
1)Frekuensijawabanitempernyataan“hasilpekerjaansayadapatmemenuhi
kualitasyangditetapkanperusahaan”darikuisisoneryangdiisidandianalisis
responden.Diketahuibahwa13(22%)karyawanmenyatakansangatsetuju,31
(53%)karyawanmenyatakansetuju,12(20%)karyawanmenyatakanragu-ragu,
3(5%)karyawanmenyatakantidaksetuju,dantidakadakaryawanyang
menyatakansangattidaksetuju.
2)Frekuensijawabanitempernyataan“hasilmotivasiyangdiberikankepada
karyawanmeningkatkanketepatankerjasayadalammenyelesaikanpekerjaan
sesuaidengankeinginanperusahaan”darikuisisoneryangdiisidandianalisis
responden.Diketahuibahwa10(17%)karyawanmenyatakansangatsetuju,33
(56%)karyawanmenyatakansetuju,9(15%)karyawanmenyatakanragu-ragu,
6(10%)karyawanmenyatakantidaksetuju,dan1(2%)karyawanyang
menyatakansangattidaksetuju.
3)Frekuensijawabanitempernyataan“hasilpengetahuandanketerampilanyang
sayamilikimempercepatwaktupenyelesaianpekerjaan”darikuisisoneryangdi
isidandianalisisresponden.Diketahuibahwa1(19%)karyawanmenyatakan
sangatsetuju,30(51%)karyawanmenyatakansetuju,15(25%)karyawan
menyatakanragu-ragu,3(5%)karyawanmenyatakantidaksetuju,dantidak
adakaryawanyangmenyatakansangattidaksetuju.
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4)Frekuensijawabanitempernyataan“hasilpekerjaansayadapatmemenuhi
kuantitasyangditetapkanperusahaan”darikuisisoneryangdiisidandianalisis
responden.Diketahuibahwa6(10%)karyawanmenyatakansangatsetuju,37
(63%)karyawanmenyatakansetuju,13(22%)karyawanmenyatakanragu-ragu,
2(3%)karyawanmenyatakantidaksetuju,dan1(2%)karyawanyang
menyatakansangattidaksetuju.
5)Frekuensijawabanitempernyataan“fasilitaskerjayangmemadaimemberikan
kemudahanbagisayauntukmenyelesaikanberbagaipekerjaanyangmenjadi
tanggungjawabsaya”darikuisisoneryangdiisidandianalisisresponden.
Diketahuibahwa1(19%)karyawanmenyatakansangatsetuju,34(58%)
karyawanmenyatakansetuju,12(20%)karyawanmenyatakanragu-ragu,2
(3%)karyawanmenyatakantidaksetuju,dantidakadakaryawanyang
menyatakansangattidaksetuju.
6)Frekuensijawabanitempernyataan“sayaselalubekerjasamadenganrekan
kerjauntukmenghasilkankinerjayangditetapkanperusahaan”darikuisisoner
yangdiisidandianalisisresponden.Diketahuibahwa14(24%)karyawan
menyatakansangatsetuju,36(61%)karyawanmenyatakansetuju,7(12%)
karyawanmenyatakanragu-ragu,2(3%)karyawanmenyatakantidaksetuju,
dantidakadakaryawanyangmenyatakansangattidaksetuju.
7)Frekuensijawabanitempernyataan“sayaselalubersikappositifterhadap
setiappekerjaantim”darikuisisoneryangdiisidandianalisisresponden.
Diketahuibahwa39(66%)karyawanmenyatakansangatsetuju,18(31%)
karyawanmenyatakansetuju,2(3%)karyawanmenyatakanragu-ragu,tidak
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adakaryawanmenyatakantidaksetujudansangattidaksetuju.
8)Frekuensijawabanitempernyataan“sayaselalubersediamembantupekerjaan
anggotatim”darikuisisoneryangdiisidandianalisisresponden.Diketahui
bahwa28(36%)karyawanmenyatakansangatsetuju,39(48%)karyawan
menyatakansetuju,12(15%)karyawanmenyatakanragu-ragu,1(1%)karyawan
menyatakantidaksetuju,dantidakadakaryawanyangmenyatakansangat
tidaksetuju.
9)Frekuensijawabanitempernyataan“sikapkerjasayamemenuhinorma-norma
yangadadalam perusahaan”darikuisisoneryangdiisidandianalisis
responden.Diketahuibahwa18(31%)karyawanmenyatakansangatsetuju,30
(51%)karyawanmenyatakansetuju,10(17%)karyawanmenyatakanragu-ragu,
1(2%)karyawanmenyatakantidaksetuju,dantidakadakaryawanyang
menyatakansangattidaksetuju.
10)Frekuensijawabanitempernyataan“sayaselalumenjalinkomunikasiyangbaik
denganreankerja”darikuisisoneryangdiisidandianalisisresponden.
Diketahuibahwa10(17%)karyawanmenyatakansangatsetuju,49(83%)
karyawanmenyatakansetuju,dantidakadakaryawanyangmenyatakanragu-
ragu,stidaksetujudansangattidaksetuju.
1)Frekuensijawabanitempernyataan“sayaselalumenjalinkomunikasiyangbaik
denganatasandanoranglaindariluarperusahaan”darikuisisoneryangdiisi
dandianalisisresponden.Diketahuibahwa20(33%)karyawanmenyatakan
sangatsetuju,39(66%)karyawanmenyatakansetuju,dantidakadakaryawan
yangmenyatakanragu-ragu,tidaksetujudansangattidaksetuju.
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C.HasilUjiAnalisisData
1.UjiAsumsiKlasik
a.UjiNormalitas
Tabel13
Hasilujinormalitas
One-SampleKolmogorov-SmirnovTest
Unstandardized
Residual
N
59
NormalParameters(a,b)
Mean
,0000000
Std.Deviation
3,29832165
MostExtremeDiferences Absolute
,102
Positive
,099
Negative
-,102
Kolmogorov-SmirnovZ
,787
Asymp.Sig.(2-tailed)
,566
aTestdistributionisNormal.
bCalculatedfromdata.
Dasarpengambilankeputusanyaitu:
 Jikanilaisignifikan>0,05,makanilairesidualberdistribusinormal
 Jikanilaisignifikan<0,05,makanilairesidualtidakberdistribusinormal
Tabeldiatasmenunjukkanhasilujinormalitasdiketahuinilaisignifikansi0,566>
0,05.Makadapatdisimpulkanbahwanilairesidualberdistribusinormal.
b.UjiLinearitas
Tabel14
Hasilujilinearitas
ANOVATable
Sumof
Squares Df
Mean
Square F Sig.
KINERJA
KARYAWAN*
MOTIVASIKERJA
ISLAMI
Between
Groups
(Combined)
459,369 12 38,281 3,338 ,002
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KINERJA
KARYAWAN*
MOTIVASIKERJA
ISLAMI
Between
Groups
(Combined)
459,369 12 38,281 3,338 ,002
Linearity
355,904 1 355,904 31,035 ,000
Deviationfrom
Linearity
103,466 1 9,406 ,820 ,620
WithinGroups
527,512 46 1,468
Total
986,881 58
Sumber:Datadiolah,2018
Dasarpengambilankeputusanyaitu:
 JikanilaiSig.deviationfromlinearity>0,05,makaterdapathubunganyang
linearantaravariabelbebasdanvariabelterikat.
 JikanilaiSig.deviationfromlinearity<0,05,makatidakterdapatHubungan
yanglinearantaravariabelbebasdanvariabelterikat.
Berdasarkantabeldiatas,hasilujilinearitasdiketahuinilaisig.deviationfrom
linearitysebesar0,620>0,05,makadapatdisimpulkanbahwaterdapathubunganyang
linearanataramotivasikerjaIslamidengankinerjakaryawan.SedangkannilaiF
hitung
sebesar0,820<F
tabel
2,08,sehinggadapatdisimpulkanbahwaterdapathubunganyang
linearantaramotivasikerjaIslamidengankinerjakaryawan.
2.UjiRegresiLinearSederhana
Tabel15
NilaiKoefisienDeterminasi
ModelSummary(b)
Model R RSquare
AdjustedR
Square
Std.Erorofthe
Estimate
1
,601(a) ,361 ,349 3,327
aPredictors:(Constant),MOTIVASIKERJAISLAMI
bDependentVariable:KINERJAKARYAWAN
Tabeldiatasmenjelaskanbesarnyanilaikorelasiatauhubungan(R)yaitu
sebesar0,601.Darioutputtersebutdiperolehkoefesiendeterminasi(RSquare)sebesar
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0,361,yangmengandungpengertianbahwapengaruhvariabelbebas(motivasikerja
Islami)terhadapvariabelterikat(kinerjakaryawan)adalahsebesar36,1%.
Pedomanuntukmemberikaninterprestasiterhadapkoefesiendeterminasi
sebagaiberikut:
Tabel16
InterprestasiKoefesienDeterminasi
KoefesienDeterminasi Interprestasi
0,00–0,199 SangatRendah
0,20–0,399 Rendah
0,40–0,599 Sedang
0,60–0,799 Kuat
0,80–1,00 SangatKuat
Koefesiendeterminasidarihasilujisebesar0,361,sehinggapengaruhmotivasi
kerjaIslamiterhadapkinerjakaryawanadalahrendah.
Tabel17
KoefeisienRegresi
Coeficients(a)
Model
Unstandardized
Coeficients
Standardized
Coeficients T Sig.
B Std.Eror Beta B
Std.
Eror
1 (Constant)
25,331 3,439 7,365 ,000
MOTIVASIKERJAISLAMI
,687 ,121 ,601 5,670 ,000
aDependentVariable:KINERJAKARYAWAN
Diketahuinilaiconstant(a)sebesar25,331sedangnilaimotivasikerjaIslami(b
ataukoefisienregresi)sebesar0,687.Sehinggapersamaanregresidapatditulissebagai
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berikut:
Y=a+bX+e
Y=25,331+0,687+3,439
Persamaantersebutdapatmenjelaskanbahwa:
Konstantasebesar25,331mengandungartibahwanilaikonsistenvariabel
kinerjakaryawanadalahsebesar25,331.
KoefesienregresiXsebesar0,687menyatakanbahwasetiappenambahan1%
motivasikerjaIslami,makanilaikinerjakaryawanbertambahsebesar0,687,
Koefesienregresitersebutbernilaipositif,sehinggadapatdikatakanbahwaarah
pengaruhvariabelXterhadapYbenilaipositif.
Standarerorsebesar3,439artinyaseluruhvariabelyangdihitungdalamuji
SPSSmemilikitingkatvariabelpengganggusebesar3,439.
Hasilregresilinearsederhanadiatasmenunjukkanbahwavariabelbebas(X)
yaknimotivasikerjaIslamiberpengaruhpositifterhadapvariabelterikat(Y)yakni
kinerjakaryawan.
3.UjiHipotesis(UjiT)
Tabel18
KoefeisienRegresi
Coeficients(a)
Model
Unstandardized
Coeficients
Standardized
Coeficients T Sig.
B Std.Eror Beta B
Std.
Eror
1 (Constant)
25,331 3,439 7,365 ,000
MOTIVASIKERJAISLAMI
,687 ,121 ,601 5,670 ,000
aDependentVariable:KINERJAKARYAWAN
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Berdasarkanhasilujit,diketahuinilait
hitung
sebesar5,670>t
tabel
2,2002
sehinggadapatdisimpulkanbahwavariablemotivasikerjaislami(X)berpengaruh
terhadapvariablekinerjakaryawan(Y),sedangkanberdasarkannilaisignifikansi
diperolehnilaisignifikansisebesar0,000<0,005,sehinggadapatdisimpulkanbahwa
variableMotivasikerjaIslamisecaraparsialberpengaruhsignifikanterhadapvariable
kinerjakaryawan.SehinggadapatdisimpulkanbahwaHaditerima.
D.PembahasanHasilPenelitian
SetelahpenelitimelakukanpenelitianpadakaryawanPT.MegaPlazaIndah
Palopodanmelakukanpenyebaranangket(kuisioner)yangdisiolehkaryawan,
kemudianpenelitimengolahdatadarihasiljawabanrespondenyangpengelolaandata
tersebutdibantuolehaplikasiSPSS23.
Hipotesisyangdiajukandalampenelitianiniadalah“Adapengaruhpositifdan
signifikanantaramotivasikerjaIslamterhadapkinerjakaryawan.”Berdasarkanhasil
penelitianyangdiperolehialahbahwamemangterdapatpengaruhyangpositifdan
signifikanantaramotiasikerjaIslamiterhadapkinerjakaryawan,berikutpenjelasanhasil
penelitianyangtelahdiperoleh:
PengaruhMotivasiKerjaIslamiterhadapKinerjaKaryawanpadaPT.MegaPlazaIndah
Palopo.
HasilpengujianterhadapvariabelmotivasikerjaIslami,berdasarkan hipotesis
yangmenyatakanbahwa“Didugaadapengaruhyangpositifdansignifikanantara
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motivasikerjaIslamiterhadapkinerjakaryawan”.Dapatdibuktikan,Berdasarkanhasil
ujiyangtelahdilakukanmotivasikerjaIslamimemilikipengaruhpositifdansignifikan
terhadapvariabelkinerjakaryawan.Halinidapatdilihatdarinilait
hitung
=5,670>t
tabel
=
2,002dannilaisignifikansebesar0.000<0,05.MakaHoditolak,sehinggaada
pengaruhyangpositifdansignifikanantara motivasikerjaIslamterhadapkinerja
karyawan.Darihasilinimembuktikanbahwahipotesistersebutterbuktikebenarannya.
TemuaniniberdasarkanteorimotivasiIslamyangmenyatakanbahwa tujuanhidup
manusiadiduniauntukmemperolehpahalauntukkebutuhanakhirat,jadikebutuhan
manusiadidasariolehtigakebutuhandasaryangmemotivasiuntukbekerja.Kebutuhan
dasartersebutadalahDharuriyyat,Hajiyyat,danTahsiniyyat.
5
MotivasikerjaIslami
merupakanbentukusahayangdilakukanuntukmemenuhikebutuhandankewajiban
beribadahkepadaAlahswt.,danuntukmencapaitujuanorganisasi.Jadi,Semakintinggi
motivasiyangdiberikanmakakinerjakaryawanakansemakinmeningkat.Halinilahyang
harusmenjadisalahsatumotivasiyangharusditanamkandalamdiriseorangmuslim
untuklebihmeningkatkankinerjanyakarenaAlahswt.,menyukaihambanyayangmau
bersusahpayahuntukmencarinafkah.
Apabiladilakukananalisisberdasarkanhasilpenelitianyangterdapatpadatabel
sebelumnya,dapatmelihatpengaruhMotivasikerjaIslamdenganmemerhatikannilai
t
hitung
dantingkatsignifikansidarivariabeltersebut.
Berdasarkantabel4.10diatas,t
hitung
untukvariabelmotivasikerjaIslamsebesar
5,670.Untukmengetahuipengaruhvariabelinidenganmenggunakant
hitung
,makakita
5
M.Syahrial,“KebutuhanDasarManusiaMenurutEkonomiIslam”.
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harusmembandingkanantarat
hitung
dant
tabel
.Apabilat
hitung
>t
tabel
,makavariabeltersebut
punyapengaruhterhadapvariabeldependen.Untukmengetahuinilait
tabel
,makadapat
digunakanpersamaaansebagaiberikut;df=n-k-1,dimananmerupakantotalsampel,k
adalahjumlahvariabelindependen.Jadidf=59-1-1=57.Jadidapatkitalihatpadatabelt
padadf57.Berdasarkantabel,nilait
tabel
yangdiperolehadalah2,002Perbandingant
hitung
dant
tabel
dapatkitalihatbahwanilait
hitung
>darinilait
tabel
,yakni5,670>2,002.Jadi
berdasarkanperbandingannilait
hitung
dant
tabel
,dapatdisimpulkanbahwavariabelmotivasi
kerjaIslammemilikipengaruhterhadapkinerjakaryawan.
Berdasarkantingkatsignifikansi,apabilatingkatsignifikansiberadadibawah
ataulebihkecildari5%,makavariabeltersebutberpengaruhterhadapvariabel
dependendanbegitupulasebaliknya.Darihasilpenelitiandiperolehtingkatsignifikansi
sebesar0,000.Jadidapatdikatakanbahwatingkatsignifikansivariabelmotivasikerja
beradadibawahstandar,artinyavariabelinimemilikipengaruhterhadapvariabel
dependen(Y).Daripenjelasansecarateoridanhasilstatistikdaripenelitian,dapat
disimpulkanbahwabenarmotivasikerjaIslammemilikipengaruhsignifikanterhada
kinerjakaryawan.
Hasilpenelitianinisesuaipenelitianyangpernahdilakukansebelumnyaoleh
AnantoPramandhikadenganjudulskripsiMotivasiKerjaDalamIslam(StudiKasuspada
GuruTPQdiKecamatanSemarangSelatan),padatahun201.Hasilpenelitianini
menjukkanbahwahasilyangdiperolehdaripenelitianinimenyatakanbahwaalasan
merekamengajarTPQ adalahkarenapanggilanhatidansemata-mataingin
mengamalkanilmuyangdimilikidenganmengesampingkannilaimateriyangakan
69
didapat.Selainalasantersebutpenelitijugamencobamenjelaskanmotivasikerja
didalamIslam,sertamenemukanfaktor-faktoryangmempengaruhimotivasikerja
seorangguruTPQ,baikitufaktorintrinsikmaupunfaktorekstrinsik.Faktorintinsikguru
TPQterdiridari,ibadah,keinginandanharapanpribadi,kepuasankerja,dantanggung
jawab.SedangkanfaktorektrinsikguruTPQyaitu,kondisilingkungankerja,hubungan
kerja,penghargaandanjaminanhariakhir.
6
PenelitianyangdilakukanolehAndriBudhiNugrohotentangPengaruhMotivasi
danDisiplinKerjaterhadapKinerjaKaryawanKonveksiIVdanLirisdiSukoharjo,pada
tahun2012.Hasilpenelitiannyamembuktikanbahwapengaruhmotivasikerjaterhadap
kinerjakaryawanberpengaruhpositifdansignifikanterhadapkinerjakaryawanbaik
secaraparsialmaupunsecarabersama-sama.Namunadaperbedaanpenelitianyang
penelitilakukandenganpenelitianyangdilakukansebelumnyaolehAndriBudhiNugroho.
PenelitianyangdilakukanpenelitisaatinimenggunakanteorimotivasikerjaIslamyang
menyatakanbahwakebutuhanIslam(Maslahah)adalahkebutuhanyangdidasarioleh
tigakebutuhandasar,sepertiyangdiungkapkanilmuanIslamAs-Syatibi,yaitu:Daruriyah,
hajiyah,danTahsiniyah.
7
Adapunteoriyangdigunakandalampenelititerdahulu
menggunakanteorimotivasiNonMuslimyaituTeori-teoriyangberkembangpadamasaini
adalahteorimotivasiyangpalingterkenalyaituteorihierarkikebutuhanmilikAbraham
Maslow.Teoriinipadaintinyaberkisarpadapendapatbahwamanusiamempunyailima
6
AnantoPramandikha“MotivasiKerjadalamIslam(StudiKasuspadaGuruTPQdiKecamatan
SemarangSelatan)”.Skripsi(UniversitasDiponegoroSemarang,201).
7
AbuIshaqAs-Syatibi.1341H,Al-MuawafaqatfiUsulal-Ahkam,Beirut:Daral-Fikr.hal.324
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tingkatkebutuhan,yaitu:
1.Kebutuhanfisiologis,adalahsuatuebutuhanyangpalingmendasar,seperti
makanan,minuman,dankebutuhanbiologislainnya.
2.Kebutuhanrasaaman,suatukebutuhanakanrasaingindilindungiterjaminseperti
asuransimisalnya.
3.Kebutuhansocial,misalnyaseperticinta,persahabatan,rasamemilikisatusama
laindandapatditerimadisuatukelompokataukeluarga.
4.Kebutuhanhargadiri,sepertistatus,kedudukan,jabatanpengakuan,dan
penghormatan.
5.Kebutuhan aktualisasidiri,kebutuhan akan penggunaan potensidiri,
pengembangandirisepertikonglomeratmelakukanekspansidalambisnisakan
tetapitidaksekedarberbisnissajamelainkaninginmenunjukkanbahwadirinya
mampu.
8
PenelitianinijugasesuaipenelitianyangdilakukansebelumnyaolehAlaikAlama
denganjudulPengaruhMotivasiKerjaIslam danBudayaKerjaIslam terhadap
ProduktivitasKerjaKaryawanBaitulMalWatTamwil(BMT)diKuduspadatahun2012.
Hasilpenelitianinimenunjukkanbahwahipotesisvariabelmotivasikerjaislam
mempunyaipengaruhyangsignifikanterhadapproduktivitaskerjakaryawanpadaBMT
diKabupatenKudus,haliniditunjukkandengankoefisienregresisebesar0,104.Dari
8
AndriBudhiNugroho,“PengaruhMotivasidanDisiplinKerjaterhadapKinerjaKaryawan
KonveksiIVdanLirisDiSukoharjo”,Skripsi,(UniversitasMuhammadiyahSurakarta,2012).
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analisisdatamenunjukkaknbahwakoefisienregresiuntuksemuavariabeladalah
signifikandengantingkatsignifikan0,000<0,05.Halinimenunjukkanbahwavariabel
motivasikerjaIslamdanbudayakerjaIslammemberipengaruhyangsignifikanterhadap
produktivitaskerjakaryawan.Namundilihatdaribesarkoefisienregresi,budayakerja
IslamyangnilainyaterbesardibandingkandenganmotivasikerjaIslamyaitusebesar
0,432.Jadi,dapatditarikkesimpulanbahwavariabelyangpalingberpengaruhterhadap
produktivitaskerjakaryawanadalahbudayakerjaIslam,artinyamotivasikerjaIslam
masihmempunyaipengaruhyangsedikitterhadapproduktivitaskerjakaryawan.
9
Penelitianinisejalandenganyangpenelitianyangdilakukanpenelitisaatini.
PenelitianinimenemukantemuanbahwapengaruhmotivasikerjaIslamterhadap
kinerjakaryawanyaitusebesar36,1%sehinggapenelitianinitelahberhasilmenunjukkan
bahwamotivasikerjaIslammemilikipengaruhpositifdansignifikanterhadapkinerja
karyawannamunmemilikikontribusiyangbelumbisadikatakantinggikarenabelum
mencapailebihdarisetengahkontribusiataumenuruttabelinterpretasipengaruhnya
rendah.Dari36,1%pengaruhmotivasikerjaIslamterhadapkinerjakaryawanArtinyaada
63,9%faktorlainyangmempengaruhikinerjakaryawanselainmotivasiIslam.
BerdasarkanteoriMathisetal.(2001)yangmenyebutkanbahwafaktor-faktor
yangmempengaruhikinerjaindividu,yaitu:kemampuankerja,motivasi,dukunganyang
diterima,keberadaanpekerjaanyangmerekalakukan,danhubunganmerekadengan
organisasi.
9
AlaikAlama“PengaruhMotivasiKerjaIslamdanBudayaKerjaIslamterhadapProduktivitas
KerjaKaryawanBaitulMalWatTamwil(BMT)diKudus”Skripsi(IAINWalisongoSemarang,2012).
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Teoritersebutsesuaidenganpenelitianyangdilakukanolehpenelititerdahulu
yaituPenelitianyangdilakukanolehFransFarlendenganjudulPengaruhMotivasiKerja
danKemampuanKerjaterhadapKinerjaKaryawan(StudipadaKaryawanPT.United
Tractors,TbkSamarinda),padatahun201.Dalam penelitianinifaktoryang
mempengaruhikinerjakaryawanadalahselainmotivasidipengaruhijugaoleh
kemampuankerja,artinyakemampuankerjayangtinggidapatmeningkatkankinerja
karyawan.
10
PenelitianyangdilakukanolehWilhelmusAndiyanto,denganjudul“Pengaruh
MotivasiKerjadanKepemimpinanterhadapKinerjaPegawaipadaBadanKeluarga
BerencanadanPemberdayaanPerempuanKabupatenManggarai– FloresNusa
TenggaraTimur.Padatahun201.Hasilpenelitianinimenunjukkanbahwafaktoryang
paling mempengaruhikinerja pegawaiadalah kepemimpinan.Kepemimpinan
berpengaruhsecarapositifdansignifikanterhadapkinerjapegawai.
1
Kepemimpinan merupakan salah satu faktorpenting karena faktor
kepemimpinandapatmemberikanpengaruhyangberartiterhadapkinerjakaryawan
karenapemimpinyangmerencanakan,menginformasikan,danmengevaluasisetiap
keputusanyangharusdilaksanakandalamsebuahperusahaan.
10
FransParlen,“PengaruhMotivasiKerjadanKemampuanKerjaterhadapKinerjaKaryawan
(StudipadaKaryawanPT.UnitedTractors,TbkSamarinda),Skripsi.(UniversitasPembangunanNasional
“Veteran”Yokyakarta,201).
1
WilhelmusAndiyanto,“PengaruhMotivasiKerjadanKepemimpinanterhadapKinerjaPegawai
padaBadanKeluargaBerencanadanPemberdayaanPerempuanKabupatenManggarai–FloresNusa
TenggaraTimur”,Skripsi.(UniversitasDiponegoroSemarang,201).
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Menurutwirawan,kinerjakaryawanataupegawaidipengaruhiolehtigafaktor
12
,
yaitu:
1.Faktorinternalkaryawan/pegawai
13
Faktorinternalataufaktordalamdirikaryawan/pegawaimerupakanbawaan
darilahiryangdiperolehketikaiaberkembangmisalnyafaktorpengetahuan,
keterampilan,etoskerja,pengalamandanmotivasikerja.Faktorinilahyang
menetukankinerjakaryawan.Jadi,dapatdisimpulkanbahwamakintinggifaktor
internaltersebutmakasemakintinggipulakinerjakaryawan/pegawai.
Teoriinisesuaidenganpenelitianyangdilakukanolehpenelitisebelumnyayaitu
PenelitianyangdilakukanM.Kurniawandenganjudulpengaruhmotivasidanetos
kerjaIslamterhadapkinerjakaryawandidompetpeduliummatdarurattauhid
cabangpalembang,padatahun2017.Dalampenelitianinifaktoryangmempengaruhi
kinerjakaryawanadalahselainmotivasijugadipengaruhiolehetoskerjaIslam,hasil
penelitianinimenunjukkanbahwaterdapatpengaruhpositifdansignifikanantara
etoskerjaIslamterhadapkinerjakaryawandidompetpeduliummatdaruttauhid
cabangpalembang.Koefisienkorelasi(r)sebesar0,418atau41,8%.Nilait
hitung
=4,482
yangartinyat
hitung
>t
tabel
(4,482>2,042)dan0,000<0,05.Halinimenunjukkan
bahwaadapengaruhantaraetoskerjaIslamterhadapkinerjakaryawan.Halini
membuktikanbahwasemakintinggietoskerjaIslamseseorangdalambekerjamaka
12
Wirawan,EvaluasiKinerjaSumberDayaManusiaTeori,Aplikasi,danPenelitian,h.32.
13
Wirawan,EvaluasiKinerjaSumberDayaManusiaTeori,Aplikasi,danPenelitian,h.32.
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berdampakpadasemakintinggikinerjakaryawantersebut.
14
2.Faktorlingkunganinternalorganisasi
15
karyawandalammelaksanakantugasnyamemerlukandukunganorganisasi
tempatiabekerja.Dukungantersebutsangatmempengaruhitinggirendahnyakinerja
karyawan.FaktorLingkunganInternaloragnisasimisalnyadisiplinkerja,kepuasan
kerjadanbudayaorganisasi.
Teoriinisesuaipenelitianyangdilakukanolehpenelitisebelumnyayaitu
PenelitianyangdilakukanRiskaPratiwidenganjudulpengaruhbudayaorganisasi
terhadapkinerjapegawaipadakantorpelayanankekayaannegaradanlelang
makassar,padatahun2012.Hasilpenelitianinimenunjukkanbahwabudaya
organisasisangatberpengaruhterhadapkinerjapegawaiberdasarkanhasilpenelitian
ininilaisignifikansivariabelbudayaorganisasiadalah0,000<0,05iniberarti
semakinbaikbudayaorganisasimakasemakinbaikpulakinerjakaryawan,dengan
katalainapabilabudayaorganisasimengalamipeningkatan,makamakaakan
meningkatkankinerjapegawaibegitupunsebaliknya.
16
14
M.Kurniawan“PengaruhMotivasidanEtosKerjaIslamterhadapKinerjaKaryawandiDompet
PeduliUmmatDaruratTauhidCabangPalembang”.Skripsi(UniversitasIslamNegeriRadenFatah
Palembang,2017).
15
Wirawan,EvaluasiKinerjaSumberDayaManusiaTeori,Aplikasi,danPenelitian,h.32.
16
RiskaPratiwi“PengaruhBudayaOrganisasiterhadapKinerjaPegawaipadaKantorPelayanan
KekayaanNegaradanLelangMakassar“.Skripsi(UniversitasHasanuddinMakassar,2012).
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3.Faktorlingkunganeksternalorganisasi
17
Situasiyangterjadidilingkunganeksternalorganisasiyangmemengaruhi
kinerjakaryawan.Misalnyamenurunkannilainominalupahdangajikeryawan,dan
selanjutnyamenurunkandayabelikaryawan.Iniakanmempengaruhikinerja
karyawan.
TeoriinisesuaidenganpenelitianterdahuluyangdilakukanolehAris
Mardiyono,denganjudulpengaruhFaktorLingkunganBisnisEksternaldanFaktor
ManajerialterhadapPerencanaanStrategikuntukMeningkatkanKinerjaPerusahaan
(StudiEmpirispadaIndustriKecilMakananWingkoBabatdiKotaSemarang).Hasil
penelitianinimembuktikanbahwalingkunganbisniseksternalberpengaruhpositif
terhadapkinerjaperusahaan.Pengamatanlingkungansebagaimonitoring,evaluasi
bisniseksternalmerupakankunciparamanagerdalam organisasi.Lingkungan
merupakanfaktorkontektualpentingyangmempunyaipengaruhterhadapkinerja
perusahaan.Kompleksitasdanperubahanlingkunganbisniseksternalberpengaruh
terhadapkinerjaperusahaan,diantaranyapolitikdanhukum,kekuatanekonomi,
kekuatanteknologidankekuatansosialdanbudaya,pendatangbaru,kekuatantawar
menawarpembelidanpemasok,dampakbarangsubtitusisertaintensitaspersaingan
dalamindustri.Intinyasemakinbaikfaktoreksternalperusahaanmakasemakintinggi
pulakinerjaperusahaan.
18
17
Wirawan,EvaluasiKinerjaSumberDayaManusiaTeori,Aplikasi,danPenelitian,h.32.
18
ArisMardiyono“PengaruhFaktorLingkunganBisnisEksternaldanFaktorManajerialterhadap
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PenelitianyangdilakukanolehCatherineNathaniadenganjudulPengaruh
KompensasiterhadapKinerjaKaryawanpadaPDDamaiMotorBandarLampung,
padatahun2016.Hasilpenelitianinimenunjukkanbahwakompensasiberpengaruh
positifdansignifikanterhadapkinerjakaryawan.HasildaritabelinterpretasiRmaka
dapatdiketahuinilaivariabelkompensasiadalah0,630danvariabelkinerjakaryawan
adalahsebesar0,729.Nilaiinimenunjukkanbahwatingkatkeeratanhubunganantara
kompensasidankinerjakaryawantermasukkdalamkategoritinggi,karenanilaiR
terletakantara0,6000-0,7999.
19
Temuandarihasilpenelitianinimembuktikanbahwahipotesispenelitianiniyaitu
terdapatpengaruhmotivasikerjaIslamdankinerjakaryawan,secaraparsial.Pengaruh
yangditimbulkandarihasilpenelitianmenunjukkanarahyangpositif,yangberartibahwa
motivasikerjayanglebihbaikakanmeningkatkankinerjakaryawan.
AgamaIslambahkandalamberinteraksiadalahsalahsatubentukyangdinamakan
kausalitasartinyauntukmemberitahukankepadamanusiabahwaapayangdiusahakan
pastiakankembalikepada-Nya.Hukumsebabakibatinimengidentifikasigerakanuntuk
berbuatdengankesungguhan.SudahjelasbahwaAlahswt.,tidakakanmengubahnasib
suatukaumsebelumiamerubahnyasendiri.Dibawahiniakandipaparkanayat–ayatAl-
Qur’anyangmenjelaskantentangetoskerjadalamkonteksIslam.
PerencanaanStrategikuntukMeningkatkanKinerjaPerusahaan(StudiEmpirisPadaIndustriKecil
MakananWingkoBabatdiKotaSemarang).”Jurnal(Universitas17Agustus1945(UNTAG)Semarang).hal.
67-68.
19
CatrineNathania,“PengaruhKompensasiterhadapKinerjaKaryawanpadaPDMotorBandar
Lampung”.Skripsi(UniversitasLampung,2016).
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1.QS.Al-Jumu’ah:10
Terjemahnya:
“apabilatelahditunaikanshalat,Makabertebaranlahkamudimukabumi;dancarilahkaruniaAlah
daningatlahAlahbanyak-banyaksupayakamuberuntung.”
TafsiranQS.Al-Jumu’ah:10
Apabilakamutelahmenunaikansembahyang,makakerjakanlahkemaslahatan–
kemaslahatanduniamu.CarilahkeutamaanAlahsertasebutlahAlahswtdaningatlah
bahwasegalagerikmudiperhatikanAlahswt.,takadasatupunyangluputdariperhatian-
Nya.
20
2.QS.Al-Mulk:15
Terjemahnya:
“Dialahyangmenjadikanbumiitumudahbagikamu,Makaberjalanlahdisegalapenjurunyadan
makanlahsebahagiandarirezki-Nya.danhanyakepada-Nya-lahkamu(kembalisetelah)
dibangkitkan.”
TafsiranQS.Al-Mulk:15
20
TengkuMuhammadHasbiAskShiddiqi“TafsirAl-Qur’anulMajid(Surah42s/d14)”,(Ed.I,Cet.
I.,Jakarta:PT.PustakaRizkiPutraSemarang,1995).hal.4072.
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Alahswt.,yangtelahmenjadikanbumiinitundukkebawahkeinginanmu,kamu
dapatmemanfaatkansegalaisinya,danAlahswt.,pulayangmenciptakanmataairdi
mukabumi,agarkamudapatmempergunakanuntukbinatang–binatangtrenakmudan
tanaman–tanamanmu.Olehkarenaituberjalanlahkeseluruhpelosokbumiuntuk
mencarirezekidantransaksidagangsertamakanlahapayangtelahdiwujudkanAlah
swt.,dibumi.
21
Berdasarkanayat–ayatdiatas,dapatdipahamidenganjelasbahwaIslam
sangatmenjunjungtinggiprinsip–prinsipkerja.Buktidariaktualisasinilaietoskerja
dalamAl-Qur’anselaluberjalanbergandenganbersamasejarahumatmanusiaitusendiri.
BekerjadalamkonteksIslamsemakinmembuktikanjikaagamaadalahfaktorutama
yangdapatmendorongsekaligusmemotivasimanusiauntukbekerja.Bekerjayang
dimaksuddisinitentubukanlahsembarangkerja,melainkanharusberdimensiamal
shaleh.
22
MotivasikerjaIslamimerupakanbentukusahayangdilakukanuntukmemenuhi
kebutuhandankewajibanberibadahkepadaAlahswtdanuntukmencapaitujuan
organisasi.MenurutRahmat,mengatakanbahwamotivasikerjadalamIslambukanlah
untukmengejarhiduphedonis,bukanjugauntukstatus,apalagiuntukmengejar
kekayaandengansegalacara.DengandemikianmotivasikerjadalamIslam,bukan
hanyauntukmemenuhinafkahsematatetapisebagaikewajibanberibadahkepadaAlah
21
TengkuMuhammadHasbiAskShiddiqi“TafsirAl-Qur’anulMajid(Surah42s/d14)”,hal.4135.
22
AbdurokhimAgusRiyadi,danAhmadAbdulRokhim“PengaruhMotivasiKerjaKonsepIslam
terhadapKinerjaPegawai(StudiKasuspadaPT.TigaSerangkaiKantorCabangBndung).Jurnal,Vol.1No.2
(Juli,2017),Hal.259.
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swt.,setelahibadahFardlulainnya.Bekerjauntukmencarinafkahadalahhalistimewa
dalampandanganIslam.
23
VariabeldalampenelitianiniyaitumotivasikerjaIslammerupakankomponen
yangingindirasakanolehkaryawankhususnyapadaPT.MegaPlazaIndahPalopo.
Seorangkaryawanakanmemilikikinerjayangbaik,jikamemilikikeinginan,harapan,
kebutuhan,dandorongan.Sehinggadenganmemotivasimakadapatmeningkatkan
kinerjakaryawandiPT.MegaPlazaIndahPalopoagarmampumempertahankan
perusahaandantetapeksispadaerapersainganyangketatsaatini.
23
Rahmat“MotivasiErja Dalam Islam”.diAksespada Tanggal(25 Mei2017).
htps://www.motivasi–islami.com/motivasi-kerja-dalam-islam/.
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BABV
PENUTUP
A.Kesimpulan
Berdasarkanhasilpenelitiandandatayangdiperoleholehpenelitimengenai
pengaruhmotivasikerjaislamiterhadapkinerjakaryawanpadaPT.MegaPlazaIndah
Palopo,dapatdisimpulkanbahwabesarnyapengaruhyangpositifdansignifikanantara
motivasikerjaIslamiterhadapkinerjakaryawanpadaPT.MegaPlazaIndahPalopo
adalah0,361atau36,1%.Beberapahalyangdapatmembuktikanbesarnyapengaruh
tersebutantaralain:
1.HasilujiT
Hasilpengujiansecaraparsialdiperolehbahwanilait
hitung
=5,670dengan
tingkatsignifikansebesar0,000atausebesar0%,artinyabahwavariabel
independen(X)berpengaruhterhadapvariabeldependen(Y)dengantingkat
signifikansisebesar0%danperbandinganantarat
hitung
dant
tabel
,dimanat
hitung
=
5,670>t
tabel
=2,002.
2.HasilUjiRegresi
Hasilujiregresi,nilaiconstant(a)sebesar25,331sedangnilaimotivasi
kerjaIslami(bataukoefisienregresi)sebesar0,687.Koefisienregresitersebut
bernilaipositif,sehinggadapatdikatakanbahwaarahpengaruhvariabelX
terhadapvariabelYbernilaipositif.Hasilujikoefisiendeterminasidiperolehnilai
RSquaresebesar0,361atau36,1%,yangmengandungpengertianbahwa
pengaruhvariabelbebas(MotivasikerjaIslami)terhadapvariabelterikat
81
(kinerjakaryawan)adalahsebesar36,1% ataumenuruttabelinterpretasi
pengaruhnyarendah.
B.Saran–Saran
Berdasaranhasilpenelitian,berikutinidiberikanbeberapasaranantaralain:
1.BagipihakPT.MegaPlazaIndahPalopo
Diharapkanpenelitianinidapatdijadikanpertimbanganuntukmengatasimasalah
yangterjadipadakaryawan.Saranuntukperusahaan,yaitu:
a.Berdasarkanhasilpenelitian,motivasikerjaIslamimasihberadadalam
kategorirendah.Halinidapatdijadikanpertimbanganbagipihakmanajemen
perusahaanuntukmeningkatkanmotivasikaryawan.Makadariitudiharapkan
pimpinanperusahaandapatmeningkatkandanmemotivasiyanglebihbaik,
sehinggakaryawannyamempunyaikinerjayanglebihbaik.
b.AspekmotivasikerjaKaryawanperluuntukmendapatkanperhatiandari
perusahaan.Pertamayangharusmenjadiprioritasperusahaanadalah
perusahaanPerlumemahamijugabahwaparameterkepuasanIslambukan
hanyaterbataspadamateri,tapijugatergantungpadasesuatuyangbersifat
abstraksepertiamalshalehyangmanusiaperbuatAtaudengankatalain,
bahwakepuasandapattimbuldandirasakanolehseorangmanusiamuslim
ketikaharapanmendapatkreditpoin(pahala)dariAlahswt.,melaluiamal
shalehnyasemakinbesar.
2.Bagipenelitiselanjutnya
Diharapkanuntukpenelitiselanjutnyadapatmengkajilebihdalamtentangmotivasi
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kerjaIslam yangberpengaruhterhadapkinerjakaryawanagarmemperoleh
gambaranyanglebihlengkap,sehinggahasilpenelitianyangakandatanglebih
baikdaripenelitianini.


